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Bs él pétiódicó
4̂  Máé circulación de Mdlá^á 
íf su provincia
fundador-pr o pieta rio :
Pedro Gómez Chaix
d ir e c to r :
José Cinfora Pérez
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ANO X.-N ÚM ER O  3.271
Máiaga: un mes 1.50 ptas. 
Provincias: 5  p t á s .  triimestre 
Número suelto: 5  c é n t im o i i
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES
MÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO NÜM, 30
n i A R I O  R E P U B L I C A N O H Í i U t U
Miércoles 13 de Noviembre 1912
íüKo nás Canas!!!
Para conservar, restaurar y hei nosear el pelo, 
ya sea Castaño claro, oscuro ó ne ^ro. El 
servando el belo en mejor estado le naturalidOT qi
m u Tiiífiira “ATO,,
     e l o . ----- Unica preparación que progresivamente devuelve á los cabellos su primitivo color
VENECIA es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad y brillantez, con­
t ralidSl ue antes de encanecerse. El AGUA VENECIA produce siempre un éxito pronto y perfecto, 
dejanüo el pelo teñido de un colo . uniforme y sin reflejos amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la ropa, puede usarse hasta con las manos 
como cualquier aceite de tocador, por estar intensamente perfumada.—MODO DE USARLA.—Se moja ligeramente la esponjita que acom­
paña á cada frasco y se pasa en el pelo teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con su uso diario, á los QUINCE DIÁS se obtienen 
todos los colores. Una vez conseguido el color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por semana, según el color del pelo. Precio 3 Ptas.
Para Mir las Canas instanflncanenU
La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmedia^mente á los cabellos blancos su color natural, castaño 
oscuro ó negro, con una ó dos aplicaciones. — NO NECESITA LAVADO NI PREPARACIÓN 
NOTA.—La tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para el bigote, ya que para los caballeros, por tener el pelo corto, es preferibK 
usen para la cabeza el AGUA VENECIA — DE VENTA EN TODAS PARTES 
Depósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez. — Depósito en Antequera: Don Ildefonso Mir de Lara — Depósito en MelH 
lia: Señores Gómez y Compañía.
m
o. m .
Hoy gran D E B U T D E B U T  de las célebres concertistas H E R M A N A S  C A S T I L L A  El núm ero de este  
género más famoso en España: Exito colosal de la reina de los bailes españoles la. A R G E N T I N I T A  
;; y  de la aplaudida NINA D E LAS MARIANAS acom pañada por el notable profesor MANUEL C A S T E L L O
ExRo extraordinario  de los notables acróbatas B R O S S  A L T T O N A  — —  — M A G N ÍFIC A S PELIC U LA S
más sim patías que las de determ inadas |  termina en la estribación designada con el nom- 
clases patronales, de los que tenían gran bre Cerro Gordo.
interés en hacer fracasar la 
nistratiya del Ayuntam iento
U L DE L I B E R I A
fallcciii ayer a lo$ 42 m$ de edad. JCabieade recibida las Santos Sacraientos
® .' I. F.
Su D irector E spiritual, los señores D ecano del C uerpo C onsular y  Vice Cónsul de L iberia, su desconsolada ¡ 
Viuda, P adre , H erm anos H erm anos Políticos, T íos, T íos Políticos, Sobrinos y dem ás parientes.
R uegan a sus am igos encom ienden su alma a D ios y asistan a la conducción y  sepelio de su cadáver, desde la ca-: 
sa m ortuoria. Villa S an ta  C ruz (Paseo de Sancha 4) al C em enterio de San M iguel, hoy a  las nueve de la m añana, p o r , 
cuyo favor les quedarán  agradecidos.
No se reparten esquelas ni se admiten coronas.
Nuestro Excmo. Prelado, se ha dignado conceder 50 días de indulgencia por cada acto de piedad que en sufragio de su alma | 
se practique.
gestión admi- 
y de los ele­
m entos políticos conservadores e  integris- 
tas?
E stas cosas, creem os nosotros, que en 
política son de gran importancia y deben 
tenerse en cuenta.
Y conste, repetim os, que no queremos 
rem over cuestiones de otra índole que es­
tán en la m ente de todos los que sabemos 
lo que en M álaga ha ocurrido, por que ya 
no hacen al caso, después del traslado.
Con respecto a la despedida del señor 
Com enje, ¿qué hem os de decir, si eso no 
es más que el resultado, la comprobación 
de lo que dejam os expuesto?
A dem ás, todo ello tiene tanto de prepa­
rado y de teatral, como de convencional. 
¿No hem os visto  que casi todas las perso 
ñas que fueron com pungidas a despedir al 
G obernador saliente, diciéndole; «¡Cuánto 
sentim os que se vaya!» fueron a recibir al 
G obernador entrante, exclam ando, con 
gesto  com placiente: «¡Cuánto nos alegra­
mos que venga!»
T odo esto  de despedidas y  recibimientos 
políticos, no son más que convencionalis­
mos, fórmula 5 externas de cortesía que en 
el fondo nada significan.
, inicua y traidoram ente contra él, acabando 
&A l A U n i  i de modo tan trágico  con una vida respe ta-,
Lt Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más antigta ble y preciosa como lo es la dé todas las j 
de Andalucía y de mayor exportación
=  DE =  j
' T q ü e  Tos pueblos
! personas.
I No; el señor C analejas no m erecía ese 
•fin: no se le oodía señalar_m a-fT es± ierna, _
)S y G a  opinion publica sena-1 En las primeras horas
í lan a l o í  g randes tiranos, a los gobernan- i
Visita át písame
El Directorio del Partido de Unión Republi­
cana de Málaga, representado por los señores 
don Pedro Gómez Chaix, don Pedro A. Arma­
sa Ochandorena, don Benito Ortega Muñoz y 
don José Cintora Pérez, visitó anoche a las 
diez, en su despacho oficial, al Gobernador ci-! 
vil de la provincia, señor don Agustín de la Ser­
na, con objeto de darle el pésame y expresarle 
su sentimiento por la muerte del señor Presi­
dente del Consejo de ministros, don José Cana­
lejas y Méndez.
Además de la representación que en conjunto 
ostentaban dichos señores, el señor Armasa, en 
! nombre de la mayoría municipal de conjunción 
I republicano-socialista, el señor Ortega Muñoz 
en el de la minoría republicana de la Diputación 
provincial, y el señor Cintora, como Director de 
El Popular, en el de esta Redacción, hicieron 
al señor Gobernador idénticas manifestaciones.
El señor de la Serna, por sí y eñ nombre del 
Gobierno, agradeció, con expresivas frases, y 
estimó en lo que vale y significa,en las actuales 
circunstancias, el acto de atención y de pésame 
realizado por los mencionados señores.
Inii rípttca
No som os partidarios de poner en prácti­
ca el aforismo: «Á moro m uerto, gran lan­
zada» M ás bien lo somos de aquel otro: «A 
¡m uertos y a idos, darlos al olvido,» Esto 
les más generoso ,y  por ello no pensábam os 
lo c u p a rn o sy a  del ex-G obernador de Mála- 
fg a  señor Com enje. Pero algo que indica 
ayer El Cronista, nos obliga a hacer algu-
»nas consideraeiones breves y  que no resul- p ,  j  , C o n s í i t u o i ó n  n ú m .  3  
ten, en cierto modo, muy m olestas para el i ■ "  «
tarde comenzó
tes odiosos y  abom inables, cuya m u e rte ! ordinaria, que se diferenciaba en absoluto de
JS sT IlW aIi®  I s p t l i w s
B&ídosas de a!ío y bajo relieve para ornamenta  ̂ ___ ______
dón. imitaciones á mármoles. | t e s  i cuantas nos hallamos acostumbrado a adquirir,
Fabricación de toda dase ce objeto de piedra ar-1 trág ica y  violenta, si í en cumplimiento de nuestra tarea de darle al
ttíicial y granito. » j  , w ¡m ien to  hum anitario, justitícan, en , i„ctor el material oreciso para llenar la hoja
Se recomienda al público no con^^^^^  ̂ ,os j^gchos y la H istoria. No; C a n a - f ¿ ° ¿ " g ‘ ^
tejas, por n ingún , concepto, era de esos ge trataba de un atentado contra el Presiden- 
S g a  c J X i  V colorido. hom bres que se hacen um versalm ente odio- fte  del Consejo de ministros, señor Canalejas
E xposición; Marques de Larios, sos; SUS errores, que los tüvo, como políti- ” t .
Fabrica: Puerto, 2.—MALAGA. ; y  como gobernante, no son de aquellos
j que puedan dar siquiera visos de justifica­
ción histórica a un atentado criminal de la 
I índole condenable de ese  de que ha sido 
! víctim a el presidente del Consejo de minis- 
*tros; C analejas no había.dado m otivo algu-pon M  Cüfidejas,
0  ^  no para ser carne de asesino, para perecer
O tra  vez, desgraciadam ente, tenem os que lam entable, víctim a del plomo
cojer la pluma, afectados, indignados, para criminal, de un loco suicida,
expresar la p ro testa  enérgica que nace oel hqberse cobrado él mismo, con
fondo de nuestros sentim ientos, de lo mas pj-opía mano el precio de su odioso de i-
recóndito de  nuestras honradas y sinceras ¿g, ge¡- deudor a la hum anidad de
contra el asesi
convicciones, contra el a tentado p e p o n a ! ,. -
Dienta, p i-  ' ^'-*^ ' '^  ^
nato, procedim ientos
que había determinado la muerte de éste, La 
noticia corrió cual reguero de pólvora, comen­
tándose en círculos, cafés y en cuantos lugares 
se reunían grupos de personas.
A las do:s de la tarde se recibió en el Gobier­





B e  & m i g e a  d e l  'F a i s '
indicado señor, por que por lo mismo que 
hem os tenido la sinceridad de com batirle y* 
censurarle frente a frente, cuando estaba 
■‘aquí ejerciendo el cargo de prim era au tori­
dad civil .de la provincia, no querem os ha­
cer lo mismo ahora que se hqlla ausente y 
cuando nuestras censuras pudieran tener 
más visos de irresponsabilidad y  de menor 
peligro,
Si volvem os sobre esta  cuestión que se 
relaciona con el anterior G obernador,, cul­
pa es de quien nos ha aludido,incitándonos 
a escribir estas líneas, que juzgam os nece­
sarias.
Para que el G obierno liberal se  de cuen­
c a  exacta de la actitud y de la conducta s e - , 
guidas aquí por el señor Com enje, no tie- ’ 
ne que fijarse en nada de lo que hayam os ¡ 
dicho nosotros, órgano republicano y , por 
consiguiente, contrarios al G obierno y al
Abierta de once de la mañana a tres de b 
tarde y de siete a nueve de la noche.
BtmQhm 9, principa’
Cubiertos, con cuatro platos, pan y vino y 
postres, desde 1 ‘50 pesetas.
Servicio por carnet de abonos y medios abo­
nos, con rebaja de precios.
i n t e r e s e s : G E N E R A L E S
oficial del atentado y muerte
lejas, _ ____  _________ — ________ j  —
El despacho lo recibió el Secretario del Qo-1 q^g representa; le bastará
arnn cpfínr Pprp7. Alrflidft. eu ocasión de ha-í ^ . T*_____  __ _________ ___
s
bie o, seño  érez lcal e, 
liarse ausente de su despacho el Gobernador 
civil, señor La Serna, e inmediatamente el pri­
mero se dirigió al Regina Hotel, donde se en­
contraba el Gobernador almorzando.
Los señores Pérez Alcaide y La Serna re 
grasaron juntos al'Gobierno, a donde acudie- 
ron durante todo el día numerosas personas ycontra la agresión violenta, tr  l s si-
 P  crim ínale jejecrab^^^^ abom inable, y siryan estas n-1 representaciones de todas las corporacioíies,
pueden tener cam pa en la concie | „gas^ escritas rápidam ente bajo la depre-|entidadés y de los diversos partidos políticos,
G ondenam os enérgicam ente crimen tan 
tan v v lí
nue no  t r oig   >a......... .. ..
. Fnm bres de nobles idees.. \ j producida por
cía de los . . . .  sólo en ei orden , , L f r e n d a  noticia
^ A dversarios poiiticuo, ^ ^ i a  familia del se ñ o rl EÍ Alcalde visitó ai Qobernaaof d-vu-
de los Ideales que separan  a los --"« lo  ae  seflO- testimoniarle el pésame,
que militan en los d iversos e u m p o s to d e  ^ .....  ̂ |  Poco después de rScibir el señor Madoléll un
se lucha por la cosa publica, del señor u a  . _ --------- .
repasar !a prensa política m alagueña, para 
ver qué periódicos , y la significación de ¡ 
ellos, so p lo s  quo §o han puesto de parteé 
del ex-Q obernador y los que le defienden y  ]
Aprobado por el ministerio 
T i* a iz a i io  d e f i n i t t v o  d e  l a  l í n e a
De Torre de Mar a Motril
lamentan su traslado, cual si se tra tara  de 
cosa propia que les ha  llegado al íon4o del jrre  dd  M a¿ gartlend-
¥ a  decimos que nos descartatnOS nos velez-Málaga, y en la curva próxima a la
la prim era!para testimoniar su sentimierlto por ef trágico para este  Jcarretera de Lqja al puerto de Torre del Mar,
de testi- fin del Preaidente del Consejo, |  Objeto, en ¿g jg ^^g j^gp^gg es- |probngado la a le a c ió n  r^taanterior- siguien-
Desde Almuñecar la linea se interna buscanr. 
do el paso dei río Verde a una altura suficiente, 
para atravesar después la siguiente divisoria, 
continuando el trazado por el litoral hasta lle­
gar al sitio conocido con el nombre de la Ca­
leta, desde donde se interna, emplazándose la 
estación completamente oculta del mar.
Sigue luego hacia aguas arriba la dirección 
general del Quadalfeo que se atraviesa en el si-i 
tio denominado Tajo de los Vados, con un via­
ducto metálico de gran altura para alcanzar la 
meset llamada Puerto délos Perdíos, punto 
elegido como empalme con el ramal al puerto 
de Motril.
De Motril a Zurgena
El trozo comprendido entre las estaciones de 
Motril (Empalme) y Orgiva (Empalme), perte­
nece a la línea general, y arrancando del Co­
llado de los Perdíos, seguirá hasta la estación 
de Orgiva (Empalme).
Desde esta estación recorrerá el Valle dél 
Quadalfeo, por detrás de la Contraviesa, cru­
zará el Puerto de Jubiley, y atravesando con 
viaductos de relativa importancia, los rios Al­
cázar, Torvizcán y Rambla de la Barbacana, 
llegará al Puerto de Cádiar, en la divisoria de 
las aguas de Quadalfeo y de las que discurren 
al fio de Adra; continuará por la vertiente me­
ridional de Sierra Nevada cruzando los afluen­
tes del citado rio de Adra, conocidos con los 
nombres de Mecina, Nechite, Laroles, Bayár- 
cal, (donde entrará el trazado en la provincia 
de Almería), y Paterna, efectuándose estos pa­
sos con viaductos de gran importancia, por te­
ner que salvar terrenos muy corredizos y  sien­
do necesarios por el límite máximo que por el 
ramo de Guerra se ha fijado para las pendientes 
dada la cualidad de estratégico de este ferroca­
rril que impone tenga fácil conservación y ex­
plotación, perforar bastantes túneles, de los 
cuales háy 'tres cóñ longitud que excede de un 
kilómetro cada uno y otro de 2.700 metros.
Se pasará la divisoria de los rios Adra y An- 
darax y cruzando las. carreteras de Lanjar a 
Qrgiva y de Gador a Laujar, se seguirá por la 
márgen derecha del rio Andaráz, cruzándose 
este rio frente a la Solana d-s Fondón, con un 
viaducto de relativa importancia.
(^ntinuará qí trazado cruzando el Barr anco 
dq Castüíejos, llamando también río Chico o de 
óhanes, y otros afluentes del Andaráx y den­
tro del término de Canjayar, se cruzará el rio 
Nacimiento en las proximidades de Alboloduy; 
desde aquí se cruzará la Rambla de las Alcubi­
llas y seguirá paralelamente al ferrocarril de 
Linares a Almería, hasta ganar altura para cru­
zarlo en paso inferior poco después de pasar 
la Rambla de Qergal, desde donde tomará la 
dirección de Tabernas, cruzando la importante 
Rambla del Arroyo de Verdelecho.
Desde Tabernas sube el trazado por la mar­
gen derecha de la Rambla del mismo nombre, 
hasta el campo igualmente llamado, marchando 
paralelamente o la carretera del Puerto Lum­
breras a Almería, cuya carretera se cruza tres 
veces antes de llegar a So»-^as para salvar di- 
visoripde.pocaimD-^-'tancia. Cruza después la 
Rambla de la y siguiendo el mismo tra­
zado de ,d carretera hasta poco antes de llegar
7.V,m An cnn Ha rAtiíiira nata el señor G o -|d o  después una dirección N. S. completamente paraii-nto en son de censura para el señor u o  ^ atravesando el río Seco, de
ra v iuda e hijos— -------  ,---  ; ----  j  X ,4̂  . F  V l u  mío ■ r̂ - —-u u c ic u  cu que ac ic LUiuuiUGcU
nalejas, la terrib le nueva de su trágico, aei P ara  nosotros, desde el m om ento triste nueva, dirigid el siguiente despacho:
su inesperado, de su inmerecido tm , nos ’ (.Q^jocímos el prim er telegram a oe M adria^ | «Excmo. Sr. Presidente interino del Conse- 
llenado de pesadum bre y  de dolor, por que ^ cuenta del asesinato , d e s a p a r^ ío  i .-q ¿g Ministros, 
para nosotros la v ida de una persona es su -i ^  político, el jefe del G o - r
perior a todo y  vale m ás que nada, y  ni a u n : r .  monárquico, y  quedo 
a l enem igo más personal, peligroso y encar- ■
; Vélez, como a kilómetro y medio de su desem-_______________________  Exam ínese solo la cam pana que ha  veni-H|^Qj.gj^j.g_ ^
telegrflm" oficial en se le com nicaba la ¡ do sosteniendo el órgano del propio partí-1 Pasada la divisoria de la márgen izquierda
do liberal-dem ócrata gobernante, y las car-1 ¿e este río, se acerca a! mar hasta pasar descu­
tas  que el d irector de E l Diario Malaguo.- ? bierto al poblado de la Caleta de Algarrobo; 
/zo envió certificadas al presidente del Con-1 pero en vez de seguirla línea de la playa se 
eio V ministro de la G obernación. |  oculta en seguida tomando la dirección Norte
Y por si esto  no basta , véanse las líneas ¡ basta Algarrobo, y pasando el río de este nom-
Madrid.
pésame más sentido extensivo !el hóm* S Dov a V E
, , V bre, el esposo, el padre de familia, don ^¿gdo Gobierno por asesinato Canalejas que prí-R y g  ¿^e/e/zsorie/ el ór-1 k i l ó m e t r o s  de su desembocadu^^^
nizado le desearíam os la m uerte. I locé Canaleja; cute cuyO c a d a \e r  an te va España de uno de sus hombres más ilustres | J  M álaga, ag rega al 1 .
c S j a L c r t e V u e l  nos s C n  nos pose,dos L ^e  ín j„ s ,g „ ^ e ^ £ is la ^  ^ - i S o S q u e  da cuenta de  la®p4rti!a f
idrid del señor Com enje: ...................
Don Jo sé  C analejas, ni por sus 
dentes, ni por su  historia , ni por su ^^tua-, , j respeto
ción en la v ida pública nacional como p o li- |^  ^
tico, ni por su gestión  como gobernante, í 
merecía el trágico y doloroso fin que a su vi-1 
da ha puesto la mano criminal de un exaltado j 
quizá por el fanatism o, negra  pasión que .i 
pertú rbalas conciencias h as ta  llevarlas a l |
extremo de los m ás repugnan tes y  execra- ^ ^
I se verificará en Alhaurín de ’bles crím enes. Y no excluim os a ninguna i
clase de fanatism os: todos por igual nos i propaganda republicano-socialista, asis 
merecen la misma reprobación y  los j u z g a - M á i o r r o
t.
. . i tiendo una comisión de Málaga.
;ínos idénticam ente abom inables.
^ El señor C analejas, como hom bre partí 
culaf y como político, parecía que debía 
estar exento  de esas odiosidades profun­
das que llevan has ta  la comisión del crimen
a  esos seres depravados y  desequilibrados I Republicana de Benagalbón:
que son capaces de sentir el odio has ta  ta - : 
les extrem os; y  por esa  circunstancia la no­
ticia súbita de su inicuo asesinato en plena 
vía pública, cuando nada podía inspirar te ­
mores de que acto tan  _ horrendo pudiera 
realizarse, nos ha  producido inmenso es tu ­
por, dolorosa sorpresa, sincera pena, por 
que en nuestra posición m odesta de perio­
distas, hem os tenido ocasión de tra tar algu­
na vez y  de querer y  adm irar e  ese hombre, 
a  quien, no obstante, en el terreno de la ; 
política y  en  el orden de las ideas hemos 
combatido, y que por ningún concepto era 
merecedor a  que un brazo asesino se alzara
p o se id o sjy  de un insigne estadista* y cuya
I gracia ha de lamentar toda la nación.
e !i M é7teos‘’f % S ^  I . ‘ E> G obierno ha^ estim ado que sus ser
de la Gobernación y al Jeje Superior de palacio, |  vicios debe prestarlos en el M inisterio de
-- . para que trasmitiera el pésame al rey. l ia  G obernación y  no en el m ando de Má-
' I J I  ^  I La noticia del excecrable atentado de que ha Jlaga.
W i C i S  r 0 O l l í l I I l ^ d l l d ^ s i d o  víctima el ilustre hombre público, produjoí pudiéram os decir acerca de ese
«r i ’wiíwa. jen  Málaga enorme sensación. G rasiado, pero optam os por prescindir de
:he, I En la tección telégráfíca hallarán los lectores  ̂ com entario, lim itándonos a consignar 
la Torre un mi-1 extensos detalles relativos a tan transcendental cierto elem ento conservador encon-
suceso. or+o epítró  aquí el am biente que no supo m antener
sus® e i°d ie rr iS d a s°e ? e n  señal d i duelm ’ f en tre  los liberales adictos al G obierno del ¡ 
Se dice que el Ayuntamiento y la Diputación ¿señor C an a le ja s .» 
de Málaga estarán representados en el entierro ? En cambio, véase  lo que escriben por 
del cadáver del señor Canalejas, marchando a : un lado E l Cronista, órgano de los conser- 
adrid comisiones de ambos organismos. i vadores, y  por otro La  De/fe/zsa,órgano del 
Entre los coxentarios más generalizados, se | y ajií podrá formarse
hacía observar que habiendo sido asesinado el y  acabado de qué intereses,
señor Canalejas a raíz de haber realizado el ac- ^  causa y de qué principios ha sido 
to tal vez más liberal ^  mitín^el  ̂aquí defensor y valedor ese ex-G obernador
bierno, cual es el de gn^vehementes y ló- \ dem ócrata que' tan efím eram ente ha pasado
se atraviesa 
internándose 
de nuevo al llegar al Arroyo Manzano, se orien­
ta aún más al N; para atravesarlo en un punto 
conveniente.
Sigue después al E., paralelamente a la cos­
ta; pero lelos de ia playa, a una distancia apro 
xímada de dos kilómetros y medio.
La margen izquierda del rio Torroxestá for-
a los Castaños, tomando desde alli por la már­
gen izquierda del río Santo desciende a los Ga­
llardos, en cuyas proximidades cruza con un 
paso inferior el ferrocarril minero de Bédar a 
Garrucha.
Desde Vera cruzando las carreteras de Ga­
rrucha y Aguilas, continua paralelamente a 'Ja 
de Puerto Lumbreras hasta cruzar a ésta por 
última vez poco después de atravesar el rio 
Almanzora en lá conocida Cerrada de Santa 
Bárbara, empalmando en Zurgena con el ferro­
carril de Lorca a Baza* siguiendo paralelamen­
te el trazado hasta dicho punto a la carretara 
de Baza a Huércal Overa entre ésta y el ferro­
carril indicado.
El trazado del ramal de Motril
E! ramal de Granada a Motril partirá de la 
estación de los ferrocarriles Andaluces y segui­
rá en todo su desarrollo, por punto general, la 
dirección al Sur. Atravesará la carretera de 
Alhama a Armilla, cerca de este último punto 
continuando casi paralelamente a la carretera 
de Granada a Motril, a distancia aproximada de 
ella de unos 500 metros, pasara próximo de Al- 
hendin, atravesando la divisoria conocida con el 
nombre de Suspiro del Moro, y en las inmedia­
ciones del Padul dejará la dirección paralela a 
la carretera antes mencionada para seguir el va­
lle de Lecrín, atravesando los numerosos arro-
al
Señor Director de El Popular.
Muy señor nuestro.  ̂ , . . . u c . u.. . . . . . .  -------
Tenemos el gusto de comunicarle la elección j co isiones de a bos organis os,
de la nueva junta directiva de esta Juventud -  ■
mada por los acantilados de Calaceite, estriba-lyos y cañadas que lo forman hasta llegar a Con-
'  ' ' " '  ’ * char; en este punto se separará de la dirección
que llevaba y tomando al Oeste pasará entre 
AÍbuñuelas y Salares; se dirige al Este y cru­
zará cerca de Pinos del Valle el rio Izbor y si­
guiendo el cauce de este río cruzará el rio
Presidente, José López Toro. 
Vice-presidente, Miguel Diaz Rueda. 
Tesorero, Antonio Aranda Martin.
Vocal primero, José Escaño Aria.
Idem segundo, Rafael Pérez Serrano. 
Secretario, Valeriano Pérez Diaz. 
Vice-secreíario, Francisco Rueda Martin. 
Queda de usted su más atento y s. s. q. b. su 
mano, José Diaz Rueda.
• Benagalbón 10 de Noviembre.
domingo, hace que recaigan vehementes y , .uuu.uKu, 4 & criminal estu- por el mando de esta  provincia
■ 'J E L >  F * O F ’ U L , A F i „
SIE VENDE EN 6RANA0A
gicas sospechas de que lá mano ------ . .  ■ . ,
viers movida por impulsos 6 inspiraciones'de j Para un hom bre politícOjComo lo es todo 
tendencias reaccionarias. | jefe del G obierno, no podrá dejar d e te n e r
i I g ran  significación e  im portancia el caso
I _  I que le presentam os, no sólo con nuestro
1 M k  € 5 . ! ^  I S  i dicho, sino con los tex to s v ivos de los po­
ción sumamente áspera, cuyo frente vierte 
mar por barrancos muy profundos.
Desde el rio Seco de Nerja, el trazado, des­
pués de salvar el río Chillar, se aproxima, al 
pueblo de Nerja, siempre alejado de la costa 
fijándose el emplazamiento de la estación en la I Quadalfeo, conocido en este sitio con el nom-
gran explanada próxima al Cementerio, que 
existe al Norte del pueblo. i
Desde este punto a Maro la linea se desarro­
lla alejada de la costa, pasando el barí anco de 
Maro, aguas arriba del acueducto.
Partiendo de Maro atraviesa profundas de­
presiones, hasta el Barranco de Colmenarejos, 
desde donde se interna en el Valle de Arroyo 
de la Miel, que atraviesa con un viaducto y 
sigue por la ladera izquierda en dirección Sur,
bre de rio Grande; sienjo el punto de paso no 
lejos de su unión con él Izbor; uniéndose a  la lí­
nea general en la estación de O rgiva, (Em­
palme.)
Continuará el trazado por el valle del Qua­
dalfeo, atravesando el Barranco de las Rosas, 
Cañada de las Víboras y Barranco del Cristo 
hasta unirse en el Puerto de los Perdíos.
Entre el Barranco del Cristo y el puerto ira 
podrá seguirse la márgen -del Quadalfeo,
Se han recibido ya, frescas y buenas, en el políticos locales. ¿No quiere decir
( depósito de Diego Martín Rodríguez, calle' m significar nada eso de que el señor Co- 
Ordóflez número 2, (frente al Hoyo de Espar-ím enfe, venido aquí a titulo de Goberna- 
A c e r s  d e l  e a s i n o ,  13 « L p P F e n s a »  ¡tero.) Establecimiento de Comestibles. ¡dor demócrata, no haya sabido captarse
por
o sea hacia el mar, al cual da vista en corto j correr este río en longitud de cuatro kilómetros 
trayecto para Internarse en seguida atravesan-1 próximamente, entre los llamados Tajos de los 
do en túnel dos estribaciones cuyas frentes por ̂  V ^ o s , que tienen más de SCO metros de altura 
el lado de la playa, están formadas por te rrenos' en corte casi vertical, siendo imprescindible 
descompuesto que originan grandes corrimien-  ̂para salvar este obstáculo, dar un im portante 
tos. I rodeo al cerro de Escálate, en evitación de un
Asi llega al Barranco de Catarriján, límite túnel costosísimo del que se han prescindido en 
de las provincias de Málaga y Granada, tenien- ’ la rectificación del trazado, 
do que salvar en seguida la otra divisoria que] Desde el puerto de los Perdíos oontUwará el
n
w r
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CALENDARIO Y CULTOS
N o v i e m b r e
Luna creciente el 16 a las 10‘43 noche 
Sol sale 6,41, pénese 5,22
Í3
Senaana 46.—Miércoles .
Süñíó$ de hog,—San Estanislao.
Santos de mañana.—San Serapio.
Jub ileo  pRTa b o y
CUARENTA HORAS.— Parroquia del Sa*
D e s p a c h o  d e  V i n o s  d e  V a l d e p e ñ a s  Dimw y
Vinos Pinos de Málaga criados en su Bodega % caite CapuchitVM ?i,®
Casa fundada en el aHo 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núm. 26, expendeílo* 
vinos á los siguientes precios:  ̂'
¥1eií3 áe  T lgíe . ..
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legjtírao. . . . .  Pesetas 5*00













i Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptas. 6*50 ¿
grano: i -
Para mañana.—Ca^Wa de la Esperanza.
Il2 » 8 » 
4 »
Un » 
i Una botella de 3J4 »t a p o n e s  y  s e r r í n
de corcho, cápsulas para botellas de todos colorea | 
f  tamaños, planchas ds corcho páralos pies y 8ala«| 
de baños de ELOY ORDONEZ. lí
CALLE DE MARTÍNEZ DE AGUILAR núm, 171 a a *





Vino Blanco Dulce 
» Pedro Ximen 
» Seco de los Montes 
» Lágrima Gristí 
» Guinda 
» Moscatel Viejo 





Jaquecas, neuralgias, dolores de cabe­
za, dolores de muelas, reumatismo etc., 
etc. desaparecen en el acto tomando un 
ello de
K A L iVl I N E
de venta en las principales farmacias.
Agente para España. — E. ISERN. 
Puerta del Sol, 5. Farmacia. — Madrid.
' íi-¥'i?í'í.
No
Vinagre de Yema » » »
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cerverceria 










E l  f l a v m
subdi vi-232 metros
I didos en la siguiente forma:
I De Torre del Mar a Motril (empalme), 71 ki- 
Guadalfep;lómetros 820 metros.
De Motril (empalme) a Motril (puerto) 10 kí-
trazado por la niárgen izquierda del 
hasta la estación de Motril (Empalme) desde | 
donde se dirigirá a Motril, atravesando la v eg a ; lómetros 171 metfos. 
del mismo nombre, pqra llegar al Varadero don-l De Grrnada a Orgiva (empalme) 62 kilóme- 
¿p +pi.*Yii|ig - ' I tros 170 metros.I De Motril (empalme) a Zurgena, 258 kllóme- 
E s . i a c i o n e s  |  tros 369 metros.
De primera clase I De Tabernas a Almería 30 kilómetros 971
Granada y  Almería. ' |  metros.
De segunda clase I De Zurgena a Aguilas,
Mairena, Laujar, Kiotfos.
Lisies de vapores correes





Fondón, Presidio, 5enecid, Canjáyar, Ohanes, ? 
Tabernas, Sorbas, Vera, Cuevas, Zurgena, | 
Motril y Padul. |
De tercera clase |
Vélez Benaudalla, Orviga, (empalme), Al- |  
cazar, TorVizcÓn, Notáez, Cástaras, Lobras, |  
Yafor-Yegen, Neehite, Laroles, Almocita-Bei- 
rés, Alboloduy, Bentarique, Paterna, Turrillas, 5 
Lueainena, Uléila, Lubrín, Turre-Bédar, Mo- j 
tril témpalme), Lanjarón, Restábal, Pinos, Al- ; 
buñuelas Sáleres, Alhendín, Armüla, Rioja,;J 
Benahadux, Pechina y Huercal-Viator. j
Apartaderos |
S in ta  Cruz, Arroyo de Berdelecho, Caria-I 
tiz,‘u v era , .Motril, (puerto), Conchar, Cozvi- ,̂ 
jar. Puntal y Alfaro.
Disposiddn del terreno
’ Con sólo echar una ojeada al mapa, se hará 
uno cargo de jo accidentado y montuoso que es 
el terreno pór dónde se desarrolla el trazado, ; 
püés sé' extiendé' por las faldas de la Sierra Ne-
' vada, Monteneéra, Filabres, Alhamilla,
y dé la Ballona; atraviésalos ríos Dilar, Gemí, 
Dúrcal, Izbor^ Guadalféo, Lanjarón, Cadiar,





El>ápor írasáíláutfco fraileé* 
P i « o w e n c e
30 kilómetros 979'eaídráde este puerto ei 19 de Noviembre ááíuíüéh- 
I do pasageros de primera y segunda Clase y carga; 
para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
/‘vires y con conocimiento directo para Paranagua,; 
Florianópolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Portó; 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, 'para la;¿ 
Asunción y Vilie-Concepcióu con trasnordo eitl 
íMontevideo y para Rosario, ios puertos dé la Ri­
bera V los de la Gosta Argentína, Sur y Punta Are*. 
nas (Chiíe) coa trasbordo en Buenos Aires.
F E R N A N D O  R O  D I G  U E Z  
SANTCS, 14.-M ALAGA
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy venta- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50,5*5, 16*25, 7, 9, i0*90, 
12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo diente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Ba l s a m o  ORIENTAL
<3állicida infalible curación radical de Gallos, Ojos 
de Gallos y durezas de los pies.
De venta en drogúerías.y tiendas de Quincalla.
Unico representante Ferhando Rodríguez, Ferre­
tería «El Llavero».
Tixdusivo depósito del Bálsamo Oriental.
s y  © o m p .
© R A M A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA A B O N O S .-
T ORMÜLAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVO
'Ai .̂ TO EN MÍLAGA: CUARTEI FS 23
Dirección: Albóndiga números, Í 1 y  13,
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a 10 pías. Cámaras a 7 id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wande- 
rer» y «Nauman» a 25 pías raens .ales. 
Bicicletas inglesas a Í75 pesetas.
E l  a r t e  d e l  p e d a m e
Cómo anuncian los americanos
Si se pregunta a un americano llegado a Eu­
ropa sus impresiones sobre el viejo mundo, res­
ponderá:
—Aquí no se entiende de negocios; no se sa­
be hacer publicidad.
Los comerciantes de los Estados Unidos, al
Qbservaci0ii@s
m eteorológicas
INSTITÜTC) DE MÁLAGA 
Día 12 de Octubre, a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 758*60.
Temperatura mínima, 18*6.
Idem máxima del día anterior, 26*6,
Dirección del viento: N. O.
.Estado del cielo: Nuboso, 
ídem del mar: llana.
El vapor correo francés
^ a n s o i ] s < 'a
saldrá de este puerto el 19 Noviembre admifiendoj 
paságeros y carga para Tánger, Melilla, Nemours,- 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para ioij 
puéríos del Mediterráneo, íitdo Cisma, japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
Noticias locales
El vapor trasatlántico trancé* 
ISiqEastgüIeae
saldrá de este puerto el 5 de Diciembre admitie» 
do pasageros de primera y segunda clape y carga
contrario de los nuestros, no consideran nunca i para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte-
exagerados los gastos de publicidad; no se s a - 1 ^  Buenos Aires- 
Bedar crifican a las necesidades del anuncio de mala I pj^ra informes dirigirse á su consignatario, don 
gana, sino con gusto y habilidad; saben que el |  Pedro Gómez Chaix, calle de JoseíaUgarte Ba- 
dinero que sale de sus bolsillos por tal concepto |  rrieníos, 26, Málaga.
infi-plica,' qtíé a pesar dé tener el trazado una 
hidísíí dé obras dé modelo oficial existen nadq 
menos qtlé ‘55 puejites de modelo especial.
Dé todas íás siérras que atraviesa el trazado, 
es la más 'impprtánte la Sierra Nevada, región, 
conocida coíi' eí nombre de Alpujárra. Es una de 
- i -  - -  L i s . . « Í • • cordilléras-' «narerenlas cinco principales romer  que aparecen 
en Península y de ellas es la que presenté, 
lós puntos más elevados Muley Hacen y Velej 
ta, de más de tres; mil m etros de altura sobre el 
jiivel dél mar. ‘
Corre casi de Levante a Poniente en una ex.- 
tenáión considerable, desprendiéndose de ellá
íes proporciona lucros considerables
Las estadísticas muestran que el negociante 
americano consagra, por término medio, el diez 
por ciento de su capital mercantil a la publici­
dad.
En tales condiciones no es de admirar que los 
gastes del reclamo alcancen anualmente en los 
Estados Unidos poco más o menos a lo que las 
grandes potencias europeas gastan en sus ejér­
citos.
Algunos almacenes de novedades emplen más 
de cuatro millones de dollars por año en inser­
ciones en los periódicos. Otros gastan sumas 
también considerables en la distribución de ca­
tálogos lujosos.
Los prospectos que se reparten entre nosotros
S E A L !  ZA  C I O N
aeiiz
otras varias de mayor o menor importancia, ser í están substituidos allí por proyeciones luminosas 
■parádas entre si por ríos óé escasa corriente es- * y llamativas cabalgatas de hombres sandwichs. 
tiyál, pero que arrastran cantidades enormes. Durante todo un verano se admiró en las in- 
de agüás y productos de los acarreos de la Sie-1 mediaciones de Madison-Square la estatua es- 
frá  en las avenidas'torrenciales, porlo que hay icuestre del general Lafpyeíte, tallada en un 
Necesidad de darles desagües suficientes auíéj enorme bloque de jabón.Un camisero construyó 
que en el resto del año sean no sólo excesivos | una estatua de la Libertadj copiada de la de 
sino completaraénte innecesarios. i Bartholdi, hecha exclusivamente con camisas de
De lasVincipales sierras que sé desprenden! hombre. Todos los sábados, por la tarde, a la sa- 
dé Sierra Nevada, es la más importante la de | ilda de las oficinas, los transeúntes eran invita- 
Gádpr cae está separada de aquélla por el riói dos a coger de la estatua una muestra de los 
Ahdaráx o .de Almería ál Norte, y por el de | productos del comerciante. En diez minutos, la 
Ádrá por e í lado dé Poniente, teniendo su \ estatua desaparecía por completo, 
uiiión principal en la divisoria entre estos dos | Durante todo el año se permitía el lujo un 
Woé sitñáda éntrelos pueblos de Alcolea y Lau-¡ gran sastre de vestir en cinco minutos a cuan- 
’jár Viniendo a terminar de una manera rápida h os se presentasen provistos de certificados de 
y  por la parté Levante y Sur en el mar y cam-1 pobreza. El «paciente» era instalado en un bal- 
pos de Almería y Dalias. I cón, empleados metódicos y prontos le probaban
^  Se faldea después con el trazado las Sierras 1 numerosas prendas a la vista de los transeúntes, 
de Fiíabreé y Alhamilla, Cerrata de Tabernas f vistiéndolo de forma que quedaba transformado 
y 'S ie r r ^  de Bedar y  de la Ballabona; pero ^a jen  un correctísimo «gentleman», sin más obli- 
pK ‘ sil nienor Importancia, cuanto poi que se las j gación que la de permanecer una hora expuesto
?m
Venden Vinos Secos de legrados de 1911 á 5*50 
ptas la arroba de 16 2i3 litros, de 1809 á 6*50 pía»; 
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7; moscatel, de 10 y 15 pesel
í£í.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábriüü de harina ó cualquier otra industria en ina 
4e Atora y Pizarra y una báscula de arce 
oara oocoyes.
alquilan pisos y almacenes de moderna co;
V - R i \ N a ‘J C / 0 ü . k C I
:í>, ^ 4
,emti0SB̂ mpjm!Rsmmmis!Ssí̂ mmasasiaí̂ mas
Más de 2.000 enfermos (estadística oficial) acuden cada temporada a este antiguo balneario a reéu-' 
perar la salud perdida. El catarro gástrico, la hiperclorhidria, gastralgia, litiasis hepática infarto hepá­
tico, catarro intestinal, litiasis arenal, diálisis úrica gota atónica, albuminaria, diabetes sacarina v otras 
dolencias afines, se curan o alivian rápidamente con el tratamiento de las Aguas de Marmoleio Miles 
de enfermos curados lo atestiguan. ‘
El balneario está abierto al público desde 1.*’ de Abril al 15 de Noviembre.
Pedid tari!a de agua- foiieio' y noticias al Director Gerente en Marmolejo (Jaén).
A de
misma.
0 ^ i * a s  p ú S e i i e a s  m y n i c i p ^ s i e s
Materiales pedidos por el señor Sobrestante 
en el dia de hoy:
24 astiles dê  don Francisco Arnau, pesetas 
15*60^
Salidas de materiales y efectos:
Cuarenta pilastrones y medio saco de cemen­
to romano a calle Empedrada, pedidos por el 
oficial Manuel Padilla.
. Doce pilastrones a calle Carrasco, por el ofi­
cial Miguel Guerrero.
Dos sacos cemento portland a calle Jerónimo 
Cuervo, por Eduardo Ramos.
Existencias para el dia 13 de Noviembre 
Ochocientos ochenta y dos pilastrones.
Uno y medio sacos de cemento romano.
Seis sacos de cemento portland.
Observaciones:
Espiochas recambiadas a los 
para calzarlas, ocho.
: Id. id. al empedrador José Lozano, una.
Málaga 12 de Noviembre de 1912.—El Guar­
da almacén, Valeriano de los Ríos.
 ̂ Dias pasados, y después de una grave y per­
tinaz delencia, dejó de existir la virtuosa seño­
ra doña Carolina Calleja de la Espaoa.
Era la finada dama de in' 
da, Hito nivel moral, coráct 
Mador, modelo de todas las 
de bondades.
El hábito de la caridad, tras de ella fué, su  ̂ la classe 1912
Profesor nnercaíitsl
San
y lyiaesiro Superior ^
Muro Puerta Nueva 5, Málaga.—Primera enseñanza graduada, Comercio, Bachillerato, Ma­
gisterio.—Clases especiales de Cálculos mercantiles, Teneduría de libros. Francés Matemáti­
cas, Mecanografía, Caligrafía y D ibujo.-Estudios para la carrerra áe Derecho a careo del li- 
cenciado en Derecho y publicista don Pascual Santacruz. ^
Se admiten alumnos externes, Internos y medio-internos.—Este antiguo Centro de enseñan­
za es el único en Málaga premiado en Certámenes y exposiciones. Pídanse reglamentos.
bles, y que transcurrido el indicado plazo sin ., j  ,
haber cumplido el mencionado requisito, go t a  r ' a c o  r n a a p g o  •
tendrían derecho ios interesados en este asunto* objeto de facilitar al publico la a d q ^ |;  
a reclamar contraías vaíoracíoñfs dadas por de billetes para el banquete que en
Adminisíraclón Municipal a los inmuebles com-l^^\^ valiente estoqueador malagueño P a e d ^ -  
pftndidos en las releoiDues formadas p o r ' v a r i o s  admiradores y amigos,vanos
quedan establecidos los siguientes puntos dé 
¡ venta: Cervecería Pay-Pay, La Vinícola, Café 
, “ - , Antonio Cabello, Pasaje de H eredia;.
La Inspección general de Sanidad Exterior ha S Hotel Inglés y Círculo Mercantil. 
dictado una circular disponiéndo que sean sO-^ s .—i-- .-  ■
arrecifadores! metidos al régimen sanitario cerrespondiente '  ̂ j e i á i C í a l e s
los barcos que proceden de los pusrtos sitUadcis < juzgado Instructor del distrito de la Aía- 
en el litoral que se extiende desde el confín ciita a Francisco Marios Serrano y a José 
Oriental de la India inglesa hasta la China,
deciendó-esta medida a haberse comprobado la 5 , Tprrox d ía  a los causahabieníes de don
existencia en forma endémica del cólera y de la Maldonado Oríiz. 
peste en la india interior. j E u f e r m e i l a d e s  d e  ! o s  ^>jo»•
S ^5..^E^5̂ ssí d e  • Desde hacia tres aBos estaba sufriendo I.™
; Le Cónsul de France á Malaga a i’honneur, enfermedad muy penosa en los ojos,a pesar del
a vniilnir iicn rarfHiiüOi rl» ira+ainia«+r>o aogpJ;gJ)íes
la calle 
(GtírífbM).
tiempo pasado.^en ésta durante la 
= baños ha''íóó^éguído la curación
S5 . . _  - ...... ..... ............... .
írtícción con vistas al mar,eii la calle Somera núm- i  íMs . época de los ___ _______ ______ _ _______
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servido ci; |  temple de alma y gradeza de espíritu; su fídoM-1 Ees intéressés devroní étre poríeurs d’un ex-  ̂con el tratamiento vegeíal y  ésoeciai dél Ocu-
le J.D8 íbtaudo* d rid r.d d e  esoosa v cariño.sa i ;  traií de leur acíe de naíssance. * * * "  -  ‘ ‘ ”  * ' - ~ ■ -
^  p a g l e c e n .
anos rojos, de acné, de forúnculos,
agua y ..-Vlmacenetj espacios 
Campos,
Calle de Josefa ü g a r t’ Barriento» ;?;ímcro
o E
i lista de la Facultad de Medicina de París, 
i Nicolás, calle de la Bolsa 6, Málaga.
©p, Cosiias d@ Esc@B®na
Dr.
i ^j^«rcmfea,---cTr t«m |- los Hdspitales de Ma-
sp s  y ri os  madre, le hicieron i 
granjearse las simpatías de cuantos la conocie- 
■ ■ I
Ha muerto cuando^gneTTM TO^ia~-^^
FBiX UM CALVOi L l. ! / \  Ü í í L K l , ü n L a  U  i . , . . con la cual obtendrán una curación! _
 ̂ ^  , . 1  Receta para nuestra regeneración. Menos
Esta especialidad, tan apreciada de los me-¡horas de café y más horas de trabajo, menos 
dicos, se encuentra en touas las farmacias del llicores, que no producen más que borrachos,
mundo entero. -------- " ■ * - ^
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI- 
RRE (de París).
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasía 
Esta casa ofrece a su numerosa cíientela un in
ce el mas cruento délos ____ ,
el̂  más sentido tributo de condolencia a su fe- 
|milía, ya que las lágrimas que hoy se vierten 
fen  sn hogar desolado no admiten otro consuelo.
menso surtido en toáoslos artículos de la tetnpo'^, ^  amigos, y singularmen-
rada § t e ...........su- hijo don Luís Mata, particular amigo nues- 
Franelas desde pesetas 0*30 a pesetas 1*25. r t*"®» sentido pésame, por pérdida tan sen--
Fantasias desde pesetas 0*60 hasta pesetas 1*75. |sib le.
Lanas desde 0*70 pesetas metro a 0*45; |  C s K í a s  d©
Lanas Señora última novedad desde pesetas 1 a |  i i-, t ^  .
pesetas 10. |  Recomendamos el Depósito de la única fábri-
Cortes agrigos Señoras desde pesetas 9 hasta |  Málaga, Compañía, 7.
muy baja^, sus accidentes no llamqh l en un escaparate 
Jna miirhos flue antes d e ! 1 In fabricante >después de íog uc q  I U de tapioca encerró en cada pa-
.Inatención lí-mQ+a /lo^on tm KntiA r\ara íiti r\rt̂ fY\\r
T óbeles y  f u e n t e s  aojtábles
I quete de su producto un bono para un premio 
* destinado a las cocineras. El bono estaba mime-
tn HpI fArrPtinU'aqo conio un billete de la lotería, y en el rever-
Gomo consecuencia de tenía el retrata de ifn soltero con el qué te-1
qüé'€ruza la línea, habrá qüe^ dérecho a casarse ia que obíenía el premio, |
pésetes 3Q.
Velos 150 centímetros Chaníilly, blonda y alma­
gro desde pesetas 1‘25 a 20.
Mantas lana para cama y vieje, extenso surtido.
Paraguas, toquillas, chales punto y felpa eñ toda 
suéscala.
Chambras,foreras, cubre corsés, refajos, bufan­
das, camisetas y pantalones en punto inglés y afel-
..Se hacía un sorteo todos los meses, lo que diód^igran importancia,, figurando entre las m^^
‘flotables, los túneles del PuertqMe JuDiiey y _ ||ip g á r  a un'número incalculable de matrimoniós 
dé Lanjarón, Súporio.rós a un kilómetro oe llevaba con su
tensión. , j  I persóM ua lote de 300 dóllars, .para el ajuar
ciiaiito.«.I<»-.lWCTl« . W . ’S L - V S S ’P o i tó t la ) .  ' .
tfuirsc con arreglo a los W ^ b o c m ^ S i ^  En las vísperas de los sorteos, las cocineras 
yectan tramos metálicos l?!bdelo espeq a en f aglomeraban a la puerta del establecí- 
'Jo^ rio^dO'Cádiar, V p tefY V ^a, I miento, para comprar tapíocm, eran tán numero-
Especialidad en artículos blancos.
Alfombras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas 
a 200.
Sección de sastrería
-Corte traje caballero a medida desde 40 pesetas 
en adelanír
Esta casa no vendé a plazos; es garantía que 
todo es nuevo. ‘
Esta casa ha establecido las ventas de colcho­
nes de lana, borra y miraguano, a precios bara­
tísimos, pues por 8 pesetas se adquiere un mag­
nificó colchón. -1 ín
No dejar de visitar el Depósito, y comparen relación a dicho decreto, ordenando eí pun-’Or*trto /'o1íí4r»/l J .«. ^1...'    4-in1n1 /̂ im vMest í /ÍA lo’ ...1
rana, Laroles', 
GháHes
..aroles', Bayárcai, materna, /inuar^A  ̂ jg Policía,
, Nacimiento,-Aguas, A nta|, Á]ui h -
estable­
ra j Gttadalfeo, Lanjarón, I Este reclamo terminó de una manera Inespe-
y Genil, y en las Ramblas de Alcázar, Los dpepos y las dueñas de casas, hartos
cón, Barbacana, íniza, Ticas, Guadalupe, A'CU-yg comer tapioca, atn.enazarop al fabricante coh; 
billas, Géfgal, Pilares, Hezcáyar, Nudos, uua-*ij,p proyeerse más en su esíabledmíenío si no
pos, Molinos, Sierra, ía^i^cíOj. Esquiyira, aquel sistema de lotería, Y éstí;
drasj Negras, Aíxos, y Cijaneps, y '^ ^ ‘̂ ^f^^^lacabó; pero el reclamo estubo hecho y la íapio-
del Baíumar, Juan de Campos Bosque, 1 aDiave,
Qoróró, Canal, Barrancón y Otura.  ̂ ;  |
Ríos y divisorias
En la línea general se atraviesan, entre otras 
córrientes'de menor importancia^ el río Seco de 
Vélez, el del Algarrobo, Arroyo de Valbuena, 
de Lagos, de Hui, Rico, Manzano, Cafagua, 
fio de Tórrox, Bafranco de Caláceite, del Puer­
to,Tio Sebo de Nérjá, Barranco dé Maro, riô  
dé la Miel, Barranco de Cotobros; río Seco de 
Álmuñécar, río Verde, Barranco del Cambrón, 
Rairtbiá de Molvlzur, Barranco de Uñate, río 
Guaídáígo, Rambla de Álcázár, y Torvizcón, 
ríos Cádiar, Yátor, Mecina, Yégen, Válor, Ne- 
chité, Mairena, Lardes Bayárcal, Paterna, An­
daráx, Chico ó de Ohanes, Nacimiento, Rambla 
de Tices, Alcubillas, Gérgal, Arroyo de Verde- 
lecho, Hózcavár, de los Nudos, de la Mora y
dos Santo, Antas, y Almanzora.'
En el ramal de Orgiva (Empalme) a Grana­
da, los rios Guadalféo, Lanjoron, Izbor Dúrcal, 
Dilar, Genil y barrancos como el de Tableíe y 
Barrancón, y por último en el ramal de ^aber^ 
ñas Almería las Ramblas de Los Molinos, de la 
Sierra y el rio de Almería.
En la línea general entre otras divisorias de 
menos importancia y formadas por las cuencas 
de los distintos ríos que: atraviesan Ja línea, te­
nemos las divisorias de! puerto de Jubiley, la de 
Cádiar la de los ríos de Adra y Andaráx otra 
éntre Andaráx y Nacimie»to y por último otra 
entre el rió de Aguas y el Amanzora, En el ra- 
mál de Orgiva (Empalme) a Granada, se atra­
v iésala  divisoria dél Suspiro del Moro.
Longitwd total
El total de las líneas comprendiáos los rama- 
les/de Motril a Granada y deAlai^fí^, Taber-
precios y calidad con los de otras casas.
Precios sin competencia, por ser los de fá- 
brica^
Compañía 7.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de Sdiz de Carlos.
i^ccidentes del f  r>«ts@j©
É0 el negociado de Reformas Sociales de 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes d t 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
Sebastian Ríos Robles, Francisco Palomo Rosa­
do, "Francisco Mera Ayoso, José Cabrera Gar-
O l p i i t e d o  ¥ e l e z
El Boletín Oficial úe ayer inserta e! real 
decreto^del Ministerio de la Gobernación con­
vocando a eletxtón parcial de un,^Diputado a 
Cortes por el distrito de Velez-Málaga, cuya 
elección se verificará el domingo primero de 
Diciembre-próximo, con aífeglo a lo preceptua­
do en la ley electoral de 8; dé Agosto de 1901.
El gobernador civil ha dictado una circ'uiar
deldegenerados y tuberculosos y más Licor 
Polo, que produce salud y bienestar.
T r a s l a d o
El taller de Sastrería de Don José Cantano 
se ha trasladado a ía calle de Strachan número 
1, piso entresuelo derecha lo que participa a su 
númerosa clientela.
S@  SBiqyiisi;:
El 'piéo principal d é la  casa número 26 de 
>5 calle Aicazabiila,
cía, Francisco Pino Fustigueras y Antonio Jai- esposa doña e.armen Domínguez.
tual y exacto cumplimiento de la Jey electoral.
Quedan suspendidas desde esta fecha cuantas 
Comisiones o Delegaciones de la autoridad gu­
bernativa hayan sido expedidas por cualquier 
concepto o ramo de la Administración, en los 
pueblos correspondientes al distrito de Vélez.
B a a t i ^ o
En la parroquia del Carmen se le administró 
anoche el agua del bautismo a una preciosa niña 
hija de nuestro particular amigo don José Cal­
derón y de su esposa doña Púrificación Utrera.
A la neófita se le impuso el nombre de Rosa­
rio, apadrinándola don Rafael Domínguez y su
fKnrma-dfifís rVAirtinorii»./
lOe la ■-Proviiicla
: @ o d a
Para el próximo mes de Diciembré se ajiun- 
cia en Ronda la boda dé la bella señorita Mer­
cedes Zámudio con el jóVeñ den José Troya.
7' B é g r e é o
ÍKa regresado de Ronda, procedente de San 
Roque, .donde fué^para evacuar asuntos profe­
sionales, e l . procufador don Cristóbal Cásláño 
Delgado. ;  ̂  ̂̂  ̂ ^
me Ríos.
Los mesuiigos
BLgobernador civil señor de la Serna, en uso
VO Cur^^tri-seblo a r s e í l i c / k ü ?  o"’ facultades que le concede la real órden di . ‘ I Id SuDerioridad. dirtada al h a ' nrSonaSr
T i! ' Ü n i J U L L L I ^ -
Constanterneiite se remuévan las existencias ér.
artículos novedad y de estación, pudiendó ofrecer 
los últimos gustos en panas terciopelos y velusillas 
gleses, listados, planchados y lisos para vestidos 
dé señoras.
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos 
coiinfeccionados de las mejores casas de París.
Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad.
PAÑERÍA para caballero.?, e?pecialid de esta 
casa, hay úna magnífiéa y completa 'colección de 
patenés novedad para trajes; vicuñas, armares, ne­
gro y azul para lebitas, abrigos esmokin, frac y 
paños y todo lo que concierne al ramo, procedentes, 
de las más acreditadas fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
extranjéras y ¿el peí?, gran colección.
Géneros de puntos, mantones, toquilllas, camise­
tas y otros artículos, hay un buen surtido; com.o así 
mismo en artículos blancos bien conocidos áe su, 
diátínguidá cllentel.a.
Górsés Parisién forma r.e.eta-
H .  I M G L A T E R R A
San Juan de Dios, número 37—MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en el Gentro de Is 
Población, donde esmpptrarán los Señores Viajero* 
toda clase.de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS Mi. p i c o : : TRATO ESMERADO.
a o  T  A s
Clin I
JEí &s‘íéKiéó«*fúí?f«'í*o lo d o  y  MesrrO 
en forma de a.il>uKiiMi3í©s, son los elemento^
Id uperioridad, dictada al efecto, ha'ordenado 
|que se proceda a la recogida y  envío a. sus res­
pectivos pueblos de Iqs individuos forasteros 
I que imploren en nuestra ciudad la caridad pú- 
biiea. V o
En cuanto a los mendigos naturales de Mála
constitutivos de nuestro comduesto afsenical tiene el propósito de convocar para muy en 
Es una preparación de gran trascendencia I una ieunión a fin de evitar en lo posible 
que merece toda la atención espectáculo que ofrecen las calles, con
del clínico por los maravillosos resuiíades quel??^ legión de mendigos que pululan por ellas, 
cónella se obtienen en la y  eiiífe*>íae-í
ía jieM e la Ble!. : . ' i „• E n fe r m o s  d e l  p e o b o
• gran^póder recoiii^É itfayeM tey Esaete-I, * úkercolosis, bronquitis, catarros crónicos, 
p íc id » , explica también su extraordinaria raquitismo, inapeíen-
ción terapéutica en otras enfermedades, (^uvaj<^s, enfermedades consuntivas, se curan-con la 
aplicación incumbe solamente al médico una vez 1 ^om^ión Benedicto dé glicero fosfato de 
conocidos los componentes del X  , y su dosiíÍ-ÍP ■ creosotar, la preparación más racional 
cación. " V  - I para combatir dichas dolencias, como lo tesíifi-
■Nuestfo preparado X „  ha sido analizado porj^^” su uso en hospitales,
el jefe del Laboratorio. General de Sanidad M i-Í íFi -̂ssco. ^ 5 0  pesetas en farmacias y en la del 
litar, Dr. José Ubeda y Correal, y determinado San Bernardo, 41, Mg-
el poder tóxico en el Instituto Nacional de ‘
E 8 » fe i* m o .
En Ronda se encuentra enfermo el eomaíi- 
dante de caballería, don José Luis de los Ríos. 
Deseamos el alivio de tan apreciableáRiigo.
Ootaativo .
Según hemos oido, la respetable señb'rh doña 
— iCarm én Abela, cuyo a Tíó’r por Ronda, viene de-
E1 Elixir de Gomenol Cíhnent en cuya pre-|nióstrándoSé con las-mejoras de interés 'público 
paración entra eí Gomenoí Llonina Éenzoato tqn^ i'&al'iza,-ha puesto á disposiciún de la Co- 
de sosa de coca y Cénciana no es sclameníé po-lmisióji que entiende en Jas obras del Cuartel la 
deroso contra las toses broiiquiales, catarros Icmitidad de 12.000 duros para la realización de 
crónicos, asma etc. sino'qué es un estinnilantef aquellas.
S|0©3@i« fl© i t i a s ^ i a s l ! ;  '
Desaparece en el acto con «ANTICARIES 
LÜQUE».
D esconfiadle las sustituciones.
Venía en farmacias y droguerías de crédito.
giene de Alfonso XII, bajo la dirección dsi 
Dr. Gajal.
Pídanse folletos explicativos del X „  a su .
«jEPREgSNTAKTE
. F é í a á s í á s a  M.aasíif'ss
Especerías, 23 y  25.—Málaga 
o al autor Laboratorio Vidal'. Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. —Orense.
i U g e B i te  e j e c u t i v o
. .Ha sido nombrado agente ejecutivo para los 
Pósitos.de Atájate, Algatocin, Benadalid, ge- 
nalauria, Bénárrabá.;Qáucin y Jimera de Libar, 
' don Juan Cabello Muñoz.
SoiaB«es
Recordamos a los señores propietarios de 
solares, que el 23 del actual termina el plazo de
De venta en las principales farmacias y dro-l?o 
guerías de Espapa, Portugal y América. ¡ tafia de este Exemo. Ayuntamiento las inclusio-
fJspos?4íi,el«fa ú  te 4 o  ®1 Miaj&ao Inés o exclusiones en el padrón de dichos inmue-
del spetitp, el que obra con prontitud.
d ©  s iu is c id io
Las personas que transitaban ayer mañana en­
tre siete y  ódho, por las proximidades déLpuenv 
te de Teíuán, se viéroii deságradablemeníe sor­
prendidas por el írisíe espectáculo que se ofre-|
Este r'ásgo de altruismo es digno de elogio-
Csífé Nes'viEo Meálcisaí
ció a su vista,
ií! D ócíof M ORALES-—M erca re g ’síi'ada 
Nada más inofensivo ni más activo para íos do-■u 4XM.LIUi4ic*.p. u u i u u  iü uu*
I lores de cab;ezá, jaquecas, vaHicios, épilépsiá y de-
En la parte lateral derecha de dicho puente, ¿ nerviosdsi Los males del estómago, dél higa- 
frente a Ja Alameda, se encontraba un sujeto 7 infancia en general, se curan infali-
ensangrentado, y practicadas las averiguacio- í Buenas boticas a 3 y 5 pesetas cpja.-rSe
nes necesarias vinn pn rrvr,n.'?mip«i'A 4» rmo j remite por correo a todas partes.
L  t S a  fe  *'""1 c i r e t e ,  38, Madrid. E«
Antopio García Sánchez, protagonista del 
sueesó, desesperado por el padecimiento del 
estómago que sufría, se dió un corte en el cue.r 
lio con una navaja pequeña, produciéndose he­
rida grave,
Fué asistido en la casa de socorro del distri­
to de Santo Domingo, pasando, déspués en una 
camilla al Hospital civil.
i Málaga, farmacia de Á. Prolongo.
Con el emNéP d#:<<Linjm?ntq antirreumático Ro­
bles al ácido salicííicq» se curan todas las afeccio- 
Ri í.;* ~ j  j  j  j  X j  f.uó9rGumátlcasy gotosaslocalizadas.agudasócró-
e l suicida tiene 53 anos de ed^d, de estado ú nicas, desapatecienuo los dolore.s á la» pnnwas
ri xc «ciiiacum líirniacitt utí r .  uej ivio, sucesor uc
baña en linión de sus hijos” |  Go»izález Marfil, Compañía 22 y principales far
E! guardia municipal número 38, Francisco 
Lorenzo Pérez, condujo al suicida a la casa d e l 
socorro, utilizando una diabla, |
M í
Bé^aa tareera P O B U fc A II
$
Miércoles 13 de Noviembre de 1912
JirVicio de U Urde
* É e i  -
Juzga que precisa recurrir con toda clase de 
medidas para acabar con semejantes hechos.
Dice que precisamente se comete el acto 
cuando gracias a una medida de los poderes, 
recobraban la libertad multitud de presos.
Termina proponiendo que se levante la se­




En la Cámara de los comunes fué derrotado 
el Gobierno, al discutirse la auíohoniía de Ir­
landa. ^
Un diputado oposicionista presentó una pro­
posición relativa al aspecto económico del pro- nistros.
[ blema, a la que se opuso el Gobierno, y verifi-1 Los escaños y tribunas aparecen llenos.
Da comienzo la sesión a las tres y cuarenta 
y cinco minutos^ presidiendo Romanones.
En el banco azul toman asiento todos los mi-
cada la votación de la propuesta, se aprobó por 
228 votos contra 206.
Asquith, que estaba fuera del salón, al ente^ 
rarse de lo ocurrido, comprendiendo que se tra­
taba de una ejr.boscada preparada contra el Qo-1 
bierno por.los unionistasj solicitó que se apla 
zara la discusión, pero en la cámara se produjo, 
formidable escándalo.
El secretario, señor Arias de Mirai.da, lee 
llorando la comumca^ón en que se da cuenta det 
asesinato de Canalejas.
Dice García Prieto que es tal la pena y amar-1 sícidil’del cadáver d 
gura que le dominan, que seguramente no acer-p so. 
tará a significar su dolor.
Refiere cómo ocurrió el asesinato y llama a 
Canalejas político eminente, gran español y 
hombre lleno de bondad,que sacrificó su vida en 
servicio de la patria, del rey y de la humani­
dad.
I Terminó diciendo que Canalejas habla muer- 
I to mirando lo que constituía sus dos grandes 
[amores: el pueblo y los libros.
* Seguidamente el conde de Romanones pro­
nuncia un sentidísimo discurso, diciendo que no 
, era hora de hablar, sino de llorar, debiendo 
I también protestar con toda nuestra alma contra 
f esta gran maldad, proclamando que esas malda- 
í des no vencerán jamás a la sociedad.
I Estas palabras, pronunciadas con extrema 
energía, provocaron grandes aplausos de los li­
berales, conservadores y carlistas.
Se acuerda levantar la sesión en el señal de 
duelo.
Léese una comunicación del rey nombrando 
presidente interino del Consejo de ministros á 
señor García-Prieto. :
naleyis ea  c-l Corgre-
De M adrid
as las ciases spciales,
■i El desfile durará hasta las cuatro de la ma 
Dobles I drugadá- hora en que deben comenzar las misas 
Para el entierro, el ministro de Gracia y Jus-ten  la capilla ardiente. . ,
ticiá invitará a los obispos, al objeto de que do- | Dan enviaao coronas Saiz de Carlos, Diario 
bien en todas las parroquias mientras el Universal, Raventós, Francos Rodríguez, el 
ver se halle insepulto. ¡ Gobierno, el conde de Trenor, los periodistas,
i los sobrinos del finado y otros muchos.
E n e ls ,l6 „ d e  co .fe re .a a s  se dtrd„ misas* - recibiéndose en
durando toda la mañana de hoy.
Escolta
- !
cadáver dos máceros y cuatroEscoltan el 
porteros.
Invitación |
A la conducción del cadáver,serán sinvitados teión 
todos los senadores y diputados.
Manifestación
Antes de que se verifique el entierro de Ca-
I de telegramas de todas }qs papitales y pueblos 
J de España, expresando el sefitimiento por la 
I desgracia y la generjiil ind'gnación.
Cohsa|o
Mañana se celebrará Consejo’ en Goberna-
El rey y el ©oblerno
Don Alfonso invitó al Gobierno a expresar 
su opinión, creyendo que-debía contijnUar lasi-
ralejas, se proyecta c^ebrar una gran manifes- i tuación actual, hasta aprobar “los presupuestos
En la Puerta del Sol,
I tres tiros en la cabeza a Cansí
La PRiinEEA NOTICIA, 
un ifidividuo 4isparó 
is, matándóíe.
. . .  „ ,, Âmpliación
A las once de la mañana, el señor Canalejas,' 
completamente solo, salió de su casa, dirigién!^ 
dose al ministerio de la Gobernación, donde 
debía celebrarse Consejo de ministros.
12 Noviembre 1912.
* la '
Los pasillos del Congreso se llenaron totaKf 
mente al acabar la sesión. I
Todos reprobaron con indignación el aten-| 
tado. :•  I
La sesión es comentada desfavorablemente, |
pues ha debido ser de ^^protesta enérgica, y I Al llegar a la Puerta del So!, acercóse a! es  ̂  ̂
ya que estaba en su p caño  Pablo Iglesias, se lef caparate de la librería de San Martín, esquinal 
debió obligarla que hamara. | a  la calle de Carretas,y allí se detuvo, sin duda'
Han llamado la atención las frases de enérgi- ípara ver algunos libros, 
ca protesta que Romanones lanzara. I Un individuo que se hallaba situado en la es-
Dicen los republicanos que García Prieto es -[ quina opuesta, avanzó resueltamente y cuando 
tuvo discreto, pero censuran a Romanones, p o r, gg encontró próxlmd" al Presidente, sacó un re- 
la forma imprudente que empleara al dirigirse i voí v e t |,  íe disparó pbr Ta éspalda tres tiros, 
al parlamento. ■ : cuyos próyectTlós le péneírarbíL dos por detrás
F ^ l i e i t á c l ó n  ' ’ U C ^ e p .   ̂ ;
r, r  ̂ u Csnalejas tambaleóse un segundo,Romanones fue felicitado en su despacho por
pasado el peligro, aproximóse a la puerta y vio 
á Canalejas ante éUá, muerto ya.
Al ser agredido, miraba el presidente, los 
periódicos que se contenían en el escaparate.
Luego de disparar contra Canalejas, e} ase­
sino se quitó el sombrero para poder suicidarse 
sin dificultad.
El cadáver
El cadáver de Canalejas no será embalsa-
muchos diputados dé todos los partides 
El conde decía; «Creo que he "debídb 
así para que se enteren los enemigos
h h la rl ágréfór miró ávidaménte en derredor, y 
, ° f viendo que algunos transeúntes se acercaban
A las tres de la tarde se le conducirá desde 
Gobernación al Congreso, donde quedará ex­
puesto.
P ardiñas
En el bolsillo del asesino se encontró un 
ejemplar de Astronomía popular.
Presenta Pardiñas una herida de pistola, con 
orificio de entrada por la región temporal dere- 
y cayó > cha, y salida por el parietal izquierdo.
' Viste traje azul marino y gabáh claro.
. ^ . ________ í ’'''':,... icón probÓsTlo de cogerle, volvió..«l arma contra
ciedadde que el crimen de hoy solo env ueiv-r. l a , y ui, ijYq en el temporal derecho
caida de un polMco para que otro se levante ? ___ ^-.  ̂ r - . j  -, - , , quedando en estado agónico,
que se pondrá en frente del enemigo, seguido y^j-jas personas recogieron al señor Canale- 
de todas las^persqps henr^ luego de .envolverle en una mapta,lo tras-
A cuanto he üicsío asintieron con sus ap.iPus.ig^daron, en brazos, al ministerio de la Qoberna- 
los conservadores, a mayoría, les carlistas} ^ón, colocándole sobre una cama,donde espiró, 
ios iniegribtas.»  ̂ |  Minutos, después, y permaneciendo todavía el
^  © O b ^ r S I H C iÓ l í  i agresor en"éi arroyo, el público intentó apodé-
Terminadas las sesiones, marcharon los nii- t-sí-se de éh pero dos guardias lo Impidieron, 
icMiiu. ^  conduciéndolo, mediante el auxilio de otros
Bistres a GobOT.cic.1, , ^  ̂  joáífo próxima.
P o r t s l é i c j n o ^  ^  ¡ E t'M sE soK
Al ocurrir el stesdí do a Canalejas, el stibse-' Llámase el agresor Manuel Pardiñas Serrato, 
creíario de Gobernación llamó telefói icarneute es natura! de Qraus (Huesca), cuenta 32 años 
a Barroso, que despachaba con el rey, y como (Jq edad y viste regularmente, 
insistiese en la ilamadgfpara que el Hasta ahora no se tienen.otros datos.
diera a! aparato, lo hird fc! rey, quien recibió ia ' Desfile
noticia, m.archanoo seguidamente a Goberna- /- Lá hcíída circuló velozmente, causando en
todo Madrid dolorosísinia impresióni
B o n  # ^ i f © n s © '
A las cinco y media llegó a palacio
Al' ministerio acudieron significadas persona- 
rey, í íidádes, entre eilas eí. señor Maura.
con la reina, qué venían de pasear por la Casa Don Alfonso
de Campo. . - Cuando ía triste nueva llegó a palacio, el rey
p Don Alfonso fué a casa de Canalejas, acom-, se trasladó al ruinisterio, dónde aguardaban los 
patlado de! conde de Torrecilla, dejando una ir¡inistros,-y se celebró Consejo, adoptándose el
acuerdo de designar al señor García Prieto, 
^Presidente interino,
' Al salir del ministerio don Alfonso, pudo 
. observarse que estaba emocionado.
Reconocimiento
carta para la viuda.
Las coi^syitas ., ^
A las cinco y veinte llegó a palacio Romatio- 
nes, diciendo a los periodistas que a las seis 
iriaifi Azcárraga y Moret, y después los des Pí­
dales, Dató y Montero Ríos.
Oposición
Es un poco calvo y tiéne el bigote rubio;
Suicidio MORAL
Se ha comentado desfavorablemente el dis­
curso de García Prieto, no execrando valiente­
mente el crimen.
En un grupo de dipuiados conservadores se 
decía que- «García Prieto, ^con su discujso, se |
tachón contra el anarquismo
Partirá de ja  Puerta del So!, ífégando hasta ¡ 
palacio.
J uez especial
El juez del distrito de la Universidad, don- 
Manuel Moreno, ha sido nombrado juez especial 
en la ícausa dél- asesinato del T^esidente del 
Consejo.
Individuo detenido
Al anochecer fué detenido un individuo sos­
pechoso, a quien se condujo al juzgado, ‘  ̂
Papeles encontrados'
Entre los papeles encontrados en las ropas 
del asesino había tin folleto anarquista y una 
carta del Comité nacional de Berna, preguntán­
dole si seguía trabajando en las obras djel Pala- 
ce-Hotel.
La policía practica averiguaciones para ver 
si efectivamente ha trabajado en dicho hotel.
RE’VELACIONES
El juzgado llamó al agente de policía señor 
Armiñári, creyéndose que hará revelaciones in­
teresantes acerca del criminal, pues le ha vigi­
lado en Burdeos, como también a otro comp3' 
ñero de Pardiñas.
Armiñán se hizo amigo de los anarquistas,^ 
teniendo que suspender sus pesquisas por haber 
sido llamado a Madrid.
■ Prohibición
E! Gobierno ha acordado prohibir la publica­
ción de grabados con ef retrató dél asesino' de 
Canalejas.
La Bolsa
La Bolsa subió algo, creyendo que venían 
los conservadores, cuyo Stétállé .es muy comen­
tado.
Jl̂ FES pE MINORÍAS
y el tratado.
. . 0 | ^ § m ó . n e $
Alba opinó que debía consultarse a los pri­
mates liberales y consérvadores.
En las consultas, Moret manifestó al rey que 
debía'continuar el actual Gobiéfho, nombrando 
un presidente que no sea él. - 
Maura opinó que deben seguir los liberales, 
presididos por un expresidente del Consejo.ppr 
que nombrar un ministeño en las  actuales cir­
cunstancias considera qiie équivaldrfa a prejuz­
gar la cuestión dé jefatura, a;íó qiie debe ser 
esíraña la corona. . .  . , ,
Romanones abogó por la continuación del 
Gobierno liberal, presidiendo Mbret.
Después del entierro, se sólücionará ¡a crisis.
L a
RHSTAÜRANT Y TIENDA DE VINOS
— de ”
CIPRIANO iyiARTiNEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Sspécl^ídád en vinos de los Moriles 
18, Iflapín García, 18
Atidleada
Final de una vista
En la sección segunda terminó ayer la vista . 
de la causa incoada por el delito de homicidio 
contra Manuel Sánchez Martínez.
Después de los informes del representante 
de la ley y del letrado defensor, el presidente 
del tribunal de Derecho practicó el réstímen de 
las pruebas, retirándose los jurados a deliberar.
Los jueces populares emitieron veredicto dé 
inculpabilidád, y la sala absolvió al procesado.
. Señalamientos pata hoy
Sección 2 .^
Gaücin.-'-Malvérsación.-Procesados, Miguel 
Espinosa dél Río y dqa más.—Letrados, seño- 
resvMaríín Velandia, López Uralde y Estrada 
Procurador, señor Rodríguez Casquero,
Ktticias de la tiodie
Precios de hoy en Málaga 
(Nojá áel Banco Hispano-Americano i 
Cotización de compra
Gháas , , i 1 « * * . l&yB)
Alfonsinas; t » «' ■ I í , 106‘33
láabéHháS . "» $ » i . im ‘íx}
Francos. . • t. 4 4 , 105‘35
XiSrás . , • 1 « 1 9 . . 26‘40
Marcos, , 9 . > • i • . í 30*25
Liras , , • # 9 . i 04*00
Reia. , , . . * * . . 5.10
Dollar • • • • t . 5.35




MíJ«99 d® Fedsro Valle.—
Escritorio; Alameda Principal, número 12. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país, „ .,i
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Davila 
(antes Cuarteles), 45,
vmcr.ví mm x-1 iciu, .,uu» a  . Montcro Ríos llamó a los jefes de minoría de
había dadobn pistoletazo, desde el banco azul, y l^s dijo que debían reducirse |
como Presidente dél Corsejb. íips discursos al del presidente de la cámara y í
■ ' Mas DETALLES ¡jefe del Gobierno, como se hiciera en el Con-1
T i. 1,. «gresó; y asi se acordó.La gente, que traslado el cuerpo de C a n a le -p  '
jas, metióse en el vestíbulo de la sección d e i ,
policía del ministerio, y alli le ex? minó las he-1 Prieto.despachó con el y dijo que
ridas, viendo que tenía un balazo en ía cabeza, |  don Alfonso había dispuesto que Canalejas va­
ya al panteón de Atocha,
Honores
El rey firmó el décréto de honores,.
Antes deH ásEsinato 
Canalejas permanedó anoche desde las diez 
y media hasta las doce conversando' con’varios 
amigos, con los que sostuvo amana conversa.- 
ción,encantando «susvcontertulios.
Después se retiró a descansar y los Visitan- 
Tes sajlerón hablando de las excelentes condi-
otro encima del corazón y otro en el brazo 
Cuándo bajaron a aüxiiiarle los oficiales del 
departamento, ya había fallecido.
Pretendióse subir el cadáver en el ascensor, 
pero como el aparato no funcionaba, precisó 
subirle por la píierta principal, la que füé vio­
lentada, para poder pasar.
A poco acudieron Barroso, Alba, Luque; este 
último lloraba como un niño.
Minutos después llegó ei réy con el fharquéslciones de carácter del presidente, 
de Mina. , , i Canalejas se levantó a las ocho menos cuar-1
El cadáver se colocó sobre un colchónj en el ¡tos.,y leyó la prensa matutina, dictando vanas 
salón del ministerio, donde estaban Maura,: M o-|,c^tas ajos Becreí&ripsi 
ret y todos los ministros, los geheralés Ochan-1 Inmedraíamenté iDárchÓ a palacio para despa- 
do, Aznar y Linares; los señores Sánchez G ue-! char úon é! rey y óos^e el alcazar se dirigió en 
rfa, Dató, alcalde, gobernador, presidente de - automóvil a su domicino parp evacuar diversos 
la Diputación,, infante don Garlos, obispo de ? asuntos urgentes, algunos dééflps para el Con- 
Sión, Gullón, Aguilera, Fernández Llano y ise jo  dehoy,
otros. ' • .1 S.alió;,^,su gasa y marchó a pie a Goberna-
Mn.iriiándo fiTé-obieín dñf aferitádn.
Curación del 98 por 100 denlas 
enfermedades del estómago é in» 
testinos con el Elixir Estomacal 
de Saiz de Carlos. Lo recetan 
los médicos, de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á  la s  
digestiones, abre el apetito» 
4}uita el dolor y  cura la
Imperial . • « > c 17*50
Royáux « 1 t 1 15
C uarta . . • a t o
RAClMALa^
lü
Imperial . * •  t i 17
Royaux . *> 9 k $ 12
C uarta . « • » « 10
Q uin ta . . • * « a 9
Mejor alto , 1 9  1 1 - 8
Méjbr bajo , » • « t
GRANOS
7
R eviso, . m
Medio reviso • 6 í o‘75
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A las doce V cuarto «1 juzgado :ción,|cüáñdó'fué'-Qbjeto del atentado;
dnrlnfPR dnn losá. C o l L - y f - t t e - g u a r O r a ;
Maestre, que reconocieron el cadáver de Cana-1 Don Alfonso salió del. ministerio a las doce.
,, . ■  Cena
. . .  . . .  , .. « , X -j . » El marqués de PortagO cueñtá.qiie el viernes
}ejas,le apreciaron una herida en la reglón mas-1 No se permitía ia entrada mas que a  los sepa- ^eñó con Canalejas en el Nuevo é u b ,  asisíien- 
Según se asegura, Camop ha dicho que había toidea, con entrada por el lado izquierdo y salí-, dores y diputados. ¿q Garda Prieto y otros átriigOs liberales
de oponerse, por todos los medios, a la vuelta da por el derecho. I El primero que cogió a-Canaíejas fué un cria-1 ’ ’
de los consérvadores, estimando que debe con-; Síncope | dp vestido de blusa; llamado-Antonio |¡eheya- |
tinuar este Gabinete.
iglesias
Pablo Igl.e>ii!«s i§  resiste a creer que el a íe ii- ' 
tado sea político, porqtte niiígún acto de Capa- '■ 
lejas justifica la exaltación de un loco. ,
¥ 0 f ^ c i © | i . ,
Velan el cadáver tin zaguan de alabarderos y ' f
. .
Al señor Navarro Reverter le dió un síncope, I rría. \  | Los p eri^ istas que hacen la información en
tenietidoque retirarse enfermo .  m -<M dU o. J U i ^ M .  oae t i r t  PurdUM m  ^
amarganjehU.
I ' WEYLERPfiÉSIÓENTE
' Maura conferenció con el Consejo de mihis- 
íros, para buscar una solución urgentísima.
Se.creé que vendrá Weyléf^í /  ’
i ■ • " Consultas
La viuda y los hijos
.LOS ministros de la Guerra- y-Gracia y Justi- 
ciá’íüeron a casa de la viuda para consolarla 
La esposa de Canalejas,eme conocía la infaus­
ta  nueva, hallábáséjh fe| miyor desconsuelo.
T¿,4Blén, erñiio 'Tépito ,‘4ué
muchos senadores y diputados.
El público desfila silenciosam. nte, s
Después del traslado, los ministros se reuní- ■ 
ránen Consejiljo, proponiéndose asistir a la 
misa que se dirá hby por ía mañana. |
T l S S ^ l f h e n t O  ■ f según la opinión de ios médicos, el' señor
En el domicilióTfe Cáíialejas fué hallado un Canalejas f^jecíó ir stántáheamente,porque uno hjq¡g^‘tejefoneO g Montero Ríos, -quien contestó 
testamento Qlográfo,fec|iado en 19i8, imponien- dedos proyectiles ie interesó la masa | que estaba vistiéndose e inmediatamente iría al
accedió ei conde.
L - Coronas
I La Mesa del Congreso y  la Comisión de go- 
I bierno interior dedicarán a Canalejas coro­
nas.
También harán otro tanto la secretaría y re-
Diputados y SENADORES |  Azcáffaga fué llamado a palacio a las seis d e , dacción del Diario de Sesiones.
to d o ? iS  ? > í i íd o s  yéchád^S*^”^^’̂ " f c a m ^ S  presidentes de las j ,g ^^he darán guardia al gadáver en
. Opinión facultativa ■ . .  ?el salón de eoníerencias un piquete de la guar-MiUNiuiN  ̂ Momtero PRESIDE fdiacivil.
López Muñoz, vivamente afectado por la no-1 Le veíarán muchos diputados y senadores.
Los CONSULTADOS
i que estaba vistiéndose e inmediatamente iría al |  ^ y cugj-to salió Maura, y dijoA lasdo que no se abra su uitirna disposición hasta iica. . i Senado. im npriodistáh aue se le acercaron due
tres días después de su defunción. , j  ;  - y- , Teatro; pEL I ' e f^ to , desde muy.tempraoo se le vió en|®J^JgsPdebítn preguntar era a los liberaltó.
C © n $ j i i r a s «  I En e l lu g ^ ñ N  Suceso í^ rm a n e c e a g lo m ^ d o i^  alta, cámara, preparándola sesión. P N o e s e s te d in o m e n to o p o r tu n o - a ñ a d ió -
Caracterízados políticos dé los diversos par- numero^, pubitiTO, que mira al ' Ultimas palabras |  de cambiar de política-yo soy ahora el menos
- *  ̂ "  r-mros m stales aoare-i Cuando la policía se aqercó a Canalejas, re- indicado, es decir; casi nada, por que debo con-tidos censuraban en eí Congreso los disnust&^^brteHade San crist l p
necrológicos de Montero Ríos y Romaupi;'-;  ̂ í een perforades pujíos tiros.
Decían que el jiel primero solo fué un aiarde  ̂> . i  agresor
de retoricismo, y que. el muerto lU^ejCja otros ,El,;aotp4 4 éí atentado es anarquista fichado, 
funerales;- * ’ ' sábíén^dge que esíaVó f^R^prando en un Baresperan    rJ
cogióle tambaleándose /exclamando: «Me h a | siderarme una persona de fperq, 
matado ese canalla.» |  Azcárraga se concretó a decir que no podía
Qbjetgs i manifestar lo que expusiera al rey.
Dató opiná'qué pór un asesinato no
Sss aced ías, vóinnitos, véstig© es* 
tc m ac a l. Ind igestión , fla tu len»  
cías, d ila tación  y ú lc e ra  del 
estóm ago, h ip e rc lo rid ria , neu> 
ra s ís n ia  g ás trica , an em ia  y 
lífdtttéis COI* d isp e p s ia : suprime 
los cólicos, q u ita  la  d ia rre a  y 
d isen te ría , la  fe tidez  d e  las de­
posiciones y es antisép tico . Vigo­
riz a  el estóm ago é in testinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
_ y se nutre, C urq  la s  d ia rre a s  de 
i  los nifíos en todas sus edades.
del Palo ,
s de Ghuiriana
» de Teaíino» .
» de Campanilas
Suburbanos , , ,
Pqnje.íite . . . .
'Ül/trrlliníi 4  .
’CáftáraQ . > ,
-"$uére?.v-« ,
M.orales , , , ,
Levante . . , .
Cspuciiinog, 
ferrocarril, , ,
Zamarrilla *  ̂ ,
























De venía en las principales farmacias 
dsi m'jndo y Serrano, 30, MADRID 
Os rsmito follsia a quien lo pida.
© a t e c i s s n ®  i l e  i t s a t i a a i t i s t a s
fo g o n e s* © ®
S.“ edición
Muy útil para manejar toda clase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In­
genieros de Lieja, y traducido por J. G. Málgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
las minas de Repeím
Se vende en la Administración de este periódico 
á 2‘50 pesétas ejemplar.
gjS!W8»68a«BBiisigip8taa58aB»â BaBisata95â ^
. . 2,563^82
D e  la ria je
En ei expreso de las seis salieron ayer para 
Madrid don Antonio Nogueras y señora.
Para Londres el conocido jo ven don Juan Mo­
reno Fernández, hijo del concejal de este 
Ayuntamiento, señor Moreno Romero.
llueca Dir>ectiva
«Sociedad Excursionista de Málaga.—Junta 
Directiva para el periodo de 1912 a 13
Presidente: Don Antonio Díaz Bresca.
Vice-Presidente: Don Galo Ponte.
Tesorero: Don Manuel Llorens.
Secretarios: Don Franciáco Andrade y don 
Antonio Hierro.
Vocales: Don Pablo Lazárraga, don Qtío 
Mees, don Enrique Alba, don Joaquín Juste y 
don Enrique Jaraba,
___. Al agresor se le encontró un reloj, un carneta
Del de Romanones se opinaba: que el conde,, jnmédíato a ía librería, indúdablemente por sa^f^jg yjgjg y gga cartera conteniendo una foto-¡haber cambio poHtico. 
buscando ejaiñausp de la mayóríáy de-jas de*’ iser que Canáiéjas debía irá Gobernación, té*̂ gj-gifg ggg ¿gjjjcgtpyig g gg novia. | Ambos Pídales nada dijeron sobi-e la con­
iechas, hizo' ̂ Wic^^^^ presiqéñcía del que pasar por aquel sitio. I El aspecto del agresor es el de un obrero ; sulta, Don Aiejandro Pidal e.stimó que lo pri-
Consejo. « Los republicanos ¡acomodado; viste traje obseprp, pamisa sip:mero era regularizar la situación económica.
Encías rosadas como el carmín y nacarado 
marfil en la dentadura se tiene siempre con el 
mejor antiséptico y el más agradable de los 
dentífricos: «Licor del Polo.
García Prieto estuvo sincero, apareciendo ' republicanos que han acudido a ver! planchar, de cuello vuelto y abrigo de color
enioargado bór íá é*ñiQción. Si omitió algo, .dé-  ̂ gaciávef se cuentan los señores Azcárate, S a-| gris, 
bióse a que el sentimiento solo Jé dejó_ d ec ir ,, j^gg y  Albqrnp?. ' I
, . . : MAS del Consejo f La viuda de Canalej.as fstuvo
B o l s a  ú e  M a d r i d
í  jó cir, 
dolorosamente, que habían asesinado al P re s i­
dente.
DELUONSEJO I Ea v.uua . .luvu en 4 ¡qq ftíertor..........83,93
llegar don Al- cidn. ? las cuatro y media de la tarde, ^  ............ llOl,0o;iOl,ao
La viuda 
Goberna- f .
fDía 11 Día 12
E i e y n i é n I Como y9beíe'!egrafiadó,,,- î ucgoi «un « ‘' í t ■" " L v ij ' ' .15 por „ ___ ______________ _(fonsP.á .Gob.érnacíóíi'iie celebjó Consejo, acor-i t a pi cadáver'se  desarrolló una escena ̂  ^ ..............  ̂ 94,50 94,45u v ..-  — -•-•••-4 ; dando telegrafiar la notida ofiflíalmente a todas I , se dec-arrol.ó una escena« ^  100.[101,70 000,00
insistir al entierro, velar el cadáver de Canafev . }g¿^^ |̂gr|dades y représentar.tes ê ttrmnjeros. I desgarraüora.̂ ^^^^^^  ̂lloraron oresenciando eU Acciones Banco de España........ 1452,00 452,00
jas y celebrar irútines*en Madrid y provincias,1 cómó Navarro Revértef /es él ministro má S  ,» » Hipotecario...... ,246,00000,00para.protestafdé'la teoría del atentado persb- : gĝ jgúQ̂  g él conespQíidfaie.ncárgarse délaPre-|dolor ae la uiísirc vmaa. i » »HisnanO"Arnericano:000,00;000,00
nal. r sidéncla, pero por acuerdo unánime fué desig-| • las líneas i , » Español de Crédiíoll28.50 000,(X)
ü l i e v o  6 o b Í e r n O  I nado García Prieto. i En e! entierro de Canalejas ilevaráa las cin-| » de la Tába.co5....?2B'9 .502p0,q0
c t. j L- í,,, MÁ.-ÁÍ Infánte f tss Azcáfrags, por los capitanes generales; j^gyegrera acciones, preferentes...¡ 42,00 41'60
Se habla de un Gabinete Moret, creyéndose ««nMíó también a! mi-' Moret, por los expresidentes de Consejo; Da-* ’ ' " '
que Romanones indicó al rey la conveniencia | El infante don a! mi ; ¿g g,i,g,igí¿s d-g lá orden de Carlos III;
de que continuaran los liberales, encargando a , msterio de la Gobernación. , vicealmirantes; Sampedro, por
f ^  , . Otros DETALLES Academia de jurisprudencia; Díaz Cobeña, fpgHs á la'v¥tá.’.T.7~ .............,.;í
I El cadáver de Canalejas permanece en laca-; or el Colegio da abogados; ¡Û péz %!ñÓ?, ppf 1 Londres á la vista. ....,•,,....,.....1
(ma donde To colocaron desde el primer momen-ígj gggg^oj ^y ra  Burorat, j t r  d  Congreso. " ’ ...........
don Segismundo.
E l
Azucarera » ordinarias....i 00,00, 00,CG
Azucaréra oblígaeipnes............... i ^jOO, 00,(K)
eAM BlDS
Ha fallecido ayer en Málaga nuestro aprecia- 
bl9 amigo y correligionario don Enrique Bal- 
Víctima de traidora entermedad, joven aun, dasquin Gonzáléz. 
püedejpues solo contaba cuarer^ü j du5 anos d*" edad, E t fínad-o' sé había distinguido constaníe- 
í ha fallecido ayer .en esta ce Pfiui ei digníBimof mente en defensa délos ideales republicanos, 
caballero don José Luis Morales y Morales. |habiendo prestado á nuestro partido" releva ni es 
Desde hace bastante tiempo desempeñaba el |  servicios, 
cargo de cónsul de Liberia en esta plaza, fo r- | Nos asociamos sinceramente ai dolor de su 
mando parte, en calidad de socio,, de la casa|familia y especialmente de su pad.^e, e| añíi<»-ua 
consignataria de vapores cuya razón social res-IrepubÜcano don Antonio Baldasquín. ^ 
ponde a su apellido. r  i o
Concurrían en el señor Morales altas cuali-1 J ia r e ia  w©
dades de honorabilidad, y cultura, que le hacían 1 Hoy miércoles a jas cuatro de la tarde se reu- 
arríéno y cariñoso en su trato, deslizándose |n e  en el Ayuntamiento la Junta de Patrc^iato 
agradablemente las horas a su lado, por la pin- |p ara  lu construcción de casas para obreros con 
toresca fecundidad qué daba a Sus conversacio­
nes y a ja  exposición de sus pensamientos.
Hombre avezado en las luchas sociales; en 
las que pasó, puede decirse, toda su -v da, era 
el oráculo a quien consultaban sus amistadéS; 
cuando se tratabp de emprender algún négocioi 






Da principio la sesión a la hora habitual, pre- \ '■' ^3 alfombra de Gobernación aparece man 
siáiendo Montero Ríos. f chada de sangre en varios sitios.
En el banco azul toma asiento todo el Go-) Las consultas
I Dicese que a las tres de la tarde se abrirá la 
La cámara aparece atestada.  ̂  ̂ ° o«,hoc rámnmQ v inp"- 'i--
Se lee el nombramiento de García Prieto pa- sesión , . ngnaleia
ta Presidente interino del Consejo. i I tn s Z  n X d o
Dice G arda Prieto que no habiendo llegado a S empezando las consultas en palacio
tiempo la comunicación del Gobierno, dando |
Traslado
A las once y treinta minuíes verificóséío 
traslación del cadáver de Canalejas al Congre­
so.
Organizóse la comitiva abriendo la marcha 
se levantará  ̂ guardia de seguridad montada, siguiendova- 
’l rios piquetes de la guardia civil de infantería, 
T ivTTfnTPMtt- ! ugieres del Congreso con hachones encendidos.




A las seis y cinco salió Romanones
cuenta del asesinato "dé Canalejas, vese obliga- \ El sadáver ha sido vestido con el uniforme ■ ¿pg y senadores.
do a anunciar verbalmente la triste noticia. . ; de ministro. j En el trayecto se situó enorme gentío.
Lamenta en tonos de gran emoción y con in- \ C omentarios "I Resultó el acto muy imponente,
áigoación grande el atentado, y se ofrece a la 5 pi Congreso es un hervidero, comentándose! El féretro es de caoba, con abrazaderas 
cariara, sintiendo que le encargaran del poder p] suceso y sus consecuencias. 1 plata y ün crucifijo de marfil,
en tiJes circunstancias. , vivam^.n. j  . ..................
de
n iiqe!
Monferp Ríos háb’a con gran elocuencia e
indignación suprem 1, lamentando e l asesinato y 
llamando a los hombres honrados y gobernahtes, 
frente a quíeneg se levantan contra el orden so­
cial.
Hart A FT I iBRERD I A lás docc entró el cadáver en el Congreso.
El librero Sau Mari,:» „os"dice que a, «¡r loa que le
disparos y el rui de ios cristales rotos, creyó ^er ei caaaver, 
que se trataba d.- pedradas, por lo que se refu­
gió detrás de! tteaparate, pero cuando juzgó
Ordenes
Romanones ha dictado órdenes para la expo*
de pala
cío y dijo qué como presidente del Congreso 
expuso a don Alfonso el estado de las fuerzas 
parlamentarias, las que apoyarían decididamen­
te un Gabinete Montero.
Este dijo que el rey no le manifestó su pen­
samiento, y en cuánto a lo que él dijera al mo­
narca; eso no podía revelarlo.
Desde luego, lo primero que debe preocupar 
es la cuestión económica.
Desfile
A fás dpee y m^ñia comenzó el desfile del 
público ante el cadáver de Canalejas.
La cola era larguísima, formando en ella to-
objetb de tratar de la aprobación de su Regla- 
[mentó y de otros particulares.
T oE iia  d a  slicis©®
En Casa de nuestro respetable amigo don Qa- 
íbriel Ruano, se verificó ayer la torna da. dichos 
> de su bellísima hija-M aria dé los Dolores Rúa- 
[no y Bolívar con nuestro querido amigo donpondíá siempfé galante a las  distinciones conU y
que le honraban sus amigos. , t,  ̂ Fueron testi.^os oor parte de la noviin don
U aam csaesto  queíB  iiorma íuésie«ipre h a . |p „ „ ^ , , j„  Salinas Burgos, d on juaa  M irtínez 
cer hien, aunque fufeseb enemigos suyos, y seiR „„„o Antonio Ruano Orí-,; u S  norte 
comprenderá fácilmente e vado tan grande d„„ Enrique Laza Kervava v e o r ^ !
que deja entre todos aquellos que nos honrába. Bayeítini. * ‘ ^
inos con amistad de tanta vaha. j La b¿da se verificará el próximo mes deEl finado estaba emparentado con gran parte pr.. .vimo mes ae
de la sociedad distinguida de Málaga, donúe ha 1 ■ «7 L - « »
de ser sentidísima su muefte, I* ' IO S  o f a c i a l e s  peiu{§ea® 5*a3 Ssai*»
Con tan triste causa, enviamos a la  familia |  l* o s  
del extinto nuestro pésame más sincero, así poj.,g presente se cita a todos los oficiales 
como le^deseamos la mayor re s i^ n a c ^  Pasible |peigqggrQg barberos para ta reunión extraordi- 
para sobrellevar con entereza el dolor de pér-|ggrjg qgg gg ba de celebrar el miércoles día 13
dida tan querida. - |a  las nueve de la noche, a fin de tratar asuntos
La conducción y sepelio del cadáver se veri- |(je yital interés 
ficará hoy a las naeve de la mañana desde la. Se ruega la puntual asistencia, 
qasa mortuoria. Villa Santa Cruz (Paseo de ElSem tariol.^, Enrique Várela.
Sancha numero 4) al cementerio de San M i-| „  a. -
- I i í i s c i d e n t e  deB  tir*ags® jo
I El joven de 15 años Manuel Sánchez Jimé- 
¡nez, se produjo ayer trabajando, heridas en la
[guel.
^mano derecha, que fueron calificadas de grave 
en la casa de socorro del distrito de Santo Do­
mingo, pasando luego al Hospital civii, a cuyo
P ág ina cuarta
E L  PüOFULAR Miércoles 13 de Noviembre de 1912
éstablecimiento.fué conducido en un carruaje. |
Solape orna rep o sác ió n  |
Dos obreros ferroviarios se han acercado a \ 
nuestra redacción interesándonos hagamos 
constar que la reposición de sus antiguos com­
pañeros Catalá y Solero, no <
tiones realizadas por el Comité del Sindicato ̂ 
Obrero, sino que ha sido obra de la exclusiva  ̂
voluntad del director de la compañía de los fe-j 
rrocarriles Andaluces señor Keromnés. i
G enepal I
En el vapor A. Lázaro llegó ayer de Melillaj 
el general de brigada señor Villalva, que por la |  
tarde marchó en el exprés a Madrid. j
J u n ta  lo ca l
I BALNEARIOS ARCHENA«
m m x m ^ ? sfi 'T* ̂7-9
a v K K  h ^ P Í t ic a s
1  c id o s ^ a r a  la  cu ración  del reu m a en  to d a s  su s  fo rm as.
lEMPORROB OflCim DE15 DI IfiOSIO í 15 DI BOÍIEIIBB
(íra«dís «bajíj d« Irenej hasta *115 4« SípUw*^ 
n  SItWw ít M» y <«tt» «*•*»* ‘
el
Para hoy a las tres de la tarde está citada e n | 
Avuntamiento, de primera convocatoria, la l
C * J __Pt1CPt1íít17fl. 8Junta Local de primera Enseñanza.
C o m is ió n
' Ayer se retmió en la Alcaldía la Comisión; 
Municipal de Arbitrios Sustitutivos, despa-i 
cíiaíido asuntos de su incumbencia. j
Vacante
La Dirección general de los 
Notariado anuncia
gistros de la propiedad, entre ellos el de Este
*^°Se admitirán las solicitudes de los aspirantes 
hasta el dia 21 del corriente mes
Íégrafos/Corpos, C a p ^  ¡jran mag-
N otas
Ceméntenios
Recaudadón obtenida en el día 11 de Noviembre
p on osT on cep tossigu ie^
Por inhumaciones, 170 00.
Por permanencia, 50 üü.
Por inscripción de hermandades, 000.
Por exhumaciones,
Registro de nichos 00 00- 
Total pesetas 520*50.
S t o  te, cuyos
(
LAS TI 
6<25 á 11 
desde 4 ¿
Gran Hotel de
deVde'l2 á 20 pías, por día; H®*®* 




____ 4 á f p
tiene derecho:hó á un descuento de 30 % en abono de 15 ó más baños, y 15 /o so-
c u r a t o  d e
í*i CraRO- ^
efervescente g 
Sishop es el mejor 
refrescante que se 
conoce. Puede to­
marse todo el afio.
Delicioso como 
bebida matutina, 
obra con suavi- 
da.d en el eî itóma- 
go é intestinos.
I nv en t G í i o
1857 por ^ 
ElshePí es uxí̂ zü 
tituíbie por ser el 
ú n ico  preparado 
puro entre los de 
su clase.
E x i g i r  en loa 
frascos el nombre 
y señas de Pifr.tá
E .lshop , Ld.,  LS 







i* «tt.dí. * te H^d. 4.
todos los fr^es . .j.gj^gg^^TE-Todo bañista, antes de po"®"® ®"
S  dueño de los cuatro Hoteles: .  _ ,  " ^  t .  i
Basilio Jriirda-Balneario 4o Brciicna-Mnrda (Espala} |
itoiisDiiiniiti
M u t u d e p o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 11 de Noviembre, su peso en canal y de­
recho de adeudo por todos conceptos. . ...
23 vacunas y 3 ternera, peso 0.011 750 kilógra-
*”? l’la S Í ry S ío fp e s o 4 2 7 ‘250 kilógramos, pe-
*^8  cerdos, peso 2.98ü‘000 kilógramos, 298‘00 
pesetas.
26 píeles, 6’50 pesetas.
Total peso: 6,419*000 kilógramos.
Total de adeudo: 622*76.
Bogamos á los suscpigtores
d e  f . é r a  l e  « f
«e n  faltes en ? ' recibo «I®
f p o  p o P i ó d i c o j  s e  siPwf®** 
l a  g u e j a  á  l a  A d m i n i s t p a c i ó n  d é  
E L  P O P U L A R  p a p a  q u e  p o d a m o s  
t p a s m i t i p l a  a l  S p .  A d m i i a i s t p a -  
,d o p  p p i n c i p a l  d e  c o p p e o s  d é l a  
p p o v i n c á a
'T
parman
Infalible conipa  
los constipados na­
sales. Precio de la cajíta 
de algodón «Fopman», 
075 ptas. - - D e venta en 
las principales farmacias 
y droguerías.»
Visitar siempre los
i^á casa más importante en el ramo de fizado.
Siempre hay especialidades. Brodeq y Bota ae 
cartera osearía cromo para caballero despe pese­
tas 9*50 en adelante. Brodeq paño para señora pun­
tera de charol á pesetas 2‘50. Chanclos de,, goma 
reforzados, clase la más superior a pesetas t 75.
Inmensos surtidos para señoras, caballeros y mnos __________
p precios de almacén. ...  o + ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre-
Sucursal y gran taller a la medida Santa Lucia , pnnvftndnnales.
6 y Luis de Vélázquez 1. Malaga.
CIRUJANO DENTISTA 
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
tíos co encio l .
________ Se empasta y orifica por el más modettio ais-
T íir t íS td U  oí', pr. jflírs!?? !yoda.J;» o p ™ , « a ,  S
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do-Célebres Pildoras para la completa curación de 
IdS Enfermedades secretas 
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boti­
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a
La correspondencia, C a rre te , 39. Madrid. 
Málaga; Farmacia de A, Prolongo
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas cma.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por Otros dentistas.
Pasa á domicilio.
39 -  MALAGA 39 -
T r e n e s
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7 ‘40 m.
Correo general á las 9 ‘30 m.
Tren correo de Granada á las 12‘35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4 ‘25 t. ^  
Tren expfess á las 6 t.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de, Córdoba á las 9 ‘20 m.
Tren express de Madrid á las 10*22 m. 
Tren correo de Granada á las 2 ‘15 t. 
Correo general á las 5 ‘30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘15 n. 
Tren express de Sevilla y Granada á 
9 ‘20 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Véleg 
Mercancías, á las 8‘30 tni
Mixto-correo, á la 1‘15 t. 
Mixto-discrecional, á las 6‘451.
Se d esea  una joven
ara criada, que sepa lavar y tenga; buenas refe. 
encías.
Cal e del Duque de la Victoria nám. 4, piso 2 *’
I b  ícis m eF « B ít© m s
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se ilr< 
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maiii« 
eos de todas clases, espaciosos comedores con vii, 
tas al mar, servicio esmerado, precios económico!
Musagiriis narltlnci 4$ Mirsctia
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de sn' 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzi- 
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nuev^Zelandia^ en combinación con los de laiv c:: a vsii wiuuuiav..iuii yUil lUo Qe lo
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha- 
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días a 
sean los miércoles de cada dos semanas. ^
Para informes y más detalles pu<|den dirigirse ¿ 
su representante en Málaga, don Pedro Gómex 
Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, número 26.
ESPECTÁCULOS
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico dra­
mática de don Francisco Rodrigo.
Función para hoy:
A las ocho en punto; La comedia en tres actos 
«Lo cursi». '
A las diez en punto: La comedia en un acto, «El 
primer rorro» y la en dos actos, «Flor de los Pazos»,
TEATRO LARA.- Compañía de varietés.
Todas las noches tres secciones.




Dos números de varietés y escogidos programa! 
de películas.
Briutaca, 0'®). General, 0'20.
CINE PASCÜALINI.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es­
trenos.
Preferencia, 30 céntimos; general 15.
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magnifica! 
películas, entre ellas varios estrenos.
Los domingos y días festivos matinée infantil co» 
preciosos juguetes para los niños.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10,
I
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A base digerida de vaca^ 
Preparado repárador y asimilable
« «
I para CONVALECIENTES yPER- 
I SON AS DEBILES es el mejor tó- m arca  d e po sita d a  
Inico y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones, ““Muy’útil para personassanas'ó enfermas
jsatmiiisraQ. e.te , . , Hecesiten tomar alimentos fácilmente diges/i
íMICOS deben emplear el üVinO bles y’ fi-oriionr-ía a & aocVw»
qué tiene las propiedades del an-
I
tn»
Osa aso ñ» mi» sarias f  «ñfian
d®l ssbaDo f  ■ ¿‘i -•.3r«?',ím?.®n?o, jr «l «ftb®Do adQiWOff# ®b©
V® vigore sjggKOff.'. ysit'íf- ■='
«gm d«!>6& víssíBa todas Im  p«r@anRs «sn« desean «onserrsr as 
eabello b®r mesífe f  t»  e»be*i& asa».
gs !* únio# Üatar* q»® S Sus« eSaso minaíos d# apltead# p»í^« ̂  
sar$« el oftboile f n© d#S5l*5íí sasl oSen ¿eb# afars#' aoino si
baniaDn*. ,-1 0  quieren periu »̂ 
oeho dfnsjf « A Ü
g ^ ci,
O TíN ’O C3l
I I I  >.C3 ce ^
M ®-3 Mo e 3  o
■OJ g ^  ^
^  co <u oO CO »-E -̂> 2> fc.-S co O)« “ j= ü5^  *“ co 4) 2Íe» . .  -co S: .a
-
I'*“® ¿  tí . 5
e® S-I2 <ü *-
S  .5 J- o Q. CCk tí C-  03 CO "S: to
5S 1  o S - i
wnnm ^  $S O rr*
'«* í8 ^sfe- o e  o.«é ^  m ^ 2 ca^ w flj w
^  j  - «-SeowM Q a; w V ’P ’O
ferruginoso», 4 c ucuc mo iu wa.jt.o u 
terior, más la reconstituyente del hierro. « 
i MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in-1 
I íem adonal de Higiene y en las Exposiciones j 
* Universales de Bruselas y Buenos Aires. I 
ORTEGA Laboratqriq-fábrica: Puente de VaUec js.
W és'y  nutritivos con frecuencia ó á deshow 
(excursiones, viajes, sports, etc., etc.)\ 
Cada comprimido equivale á.lO gramos;
de carnet de ^vaca.
Cafa con 43 comprimidos, S'SOlpesetas 
Farmacia: Calle del León, 13.—M.ADRIo
NÜBVO ESTANTE A PEDAL
eoBSOFRICCIONÊ  4e BOLAS de ACERO
UUBBJOXA IIÁS VTlb «UB POMA BBCBÁBBB.
D e « n ta ,t  Droguería de la Estrena, de José P e t o  Berm.dde», c a l l e T o n ^ ^
PAST1TL4SÍÍB0NALD_̂
C ! o i * o : [ b o P O - 8 é € S lc a » : : c o B |- c o c a í n a
De e f l c a d r c o a ^ o ^ a  tos
etc. Las pastillas BONALD, P r e > - »e conocieron de su d a se  en España 
legio dé que sus fórmulas fueron las ^
V en el extranjero. ,  i^ílTÍr aatibacüar BoEalo
Estrecheces, aretrales, prostatitis, cistitis, catarros de «  
--------- vejiga, etcétera   ----- -— —
enrí&eioas p&wt», »©̂®iFSa y por na*dio éi
lo# AmSco» y le^tlmos Bwedica»g»®at»
noMPíTFS RíinR. INYECCION ELIXIR
L A c s D t h e a  f i r i l i s
' 'Poliglicerofosfata BONALD.— Medica- 
merío anímeurasténico y antidiabético. To­
nifica Y nutre los sistemas óseo muscular y 
S e S o  yllevaá lasangie elementos para
^^Frasw ^díícanthea granulada, S'pesetas. 




Cómbatelas enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros brpnco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas
r -I « on In iiPi autor NUÑEZ DE ARCE (antes Gorge- De venta en todas las perfumerías y en la del autor, wuine,^
ra), 17, Madrid.
r  Curación pronta, segura y garantida
S » tte M 'n l£ e r e S S ^ l% '^ fo r ?
R SottltatiVa dos a tad o s  Unidos do Bfn5il
.  «  L m « T l W A  DE T o s  ra TA D O S  ÜHIDOS DEL B M S IL ).
m m  lili ie stoms siie I» Madrid.
Seguro ordinario de vida
«e VeWM. E,I1 lats principales ,oi mavma. — ts------
Martín y C.*, Alcalá 9.—Madrid. , ' i. •__ «»,...?*« UoMmi-Cpnsultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen.por escrito, debien
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico:
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‘ ilB O A N lSH O  
MÁS
«XeBL.BNTN#
Míb ím  llg#r#mi 
SUbrifliB iBráeliB.
MIbIbi# #stB#rM Mi 
M trab«|«k
'W a ia g a : JLi&gei) 1
sp^ufo ordinario de vida, co P _Securode vida dotal á couio, mw.»,,
L°” **°*̂'
a?¡ím5 ad08.-D0tes ^  clascs con sorteo semestral en metálico
111^1, I" I i "" i |iI»'~T*
JlpograWa de EL POPULAR
U L E G T R I G I S T  A  ,  ̂ .
G T S b iid e s  a l m B c e n e s  d e  m S b te T ia ,!  e l é c t r i c o
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrómpible Wotaii» Siemens, 
con la Que se obtiene una economía verdad de 75 OiO en el consumo. Motores de la acfeditada 
marca «Siemens^Schckert» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para la elevación 
de agua á los pisos, á precios R I O » .
SSol á irs e  verifican -
I de a?ua^á1o?pi80s, á precios súm am ete ^onómieos.^ «  ,  *
AGU A
NATURAL
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente 
clón de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad, 
• r.Qc ocrMíitlfls. vflHce.,?. eri.sinelfls. etc.
Cl   l  f r  i r t  u i uyu uci lu uu  uc , 
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Rr.4aiiao on farmnHas V dro^ueHas. V Jardines. 1
) íSj C BSí 6SCfOTUl 5j V Lcbj c b i o) civ*
Botell s e aci y g rí , y , 5, Madrid,
La ftigiénioa
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada'en varías Exposiciones científicas 
volata la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos 
L K i__«aoticVio la nif>1. ni la rooa. es inofensiva
pueda usarse con la^ano como si fuese la mas recomendable bnllanl 
bauerías.—Depósito Central: Preciados, 6, principal, Madrid.
 ̂ ^ Ojo con LÁS IMITACIONES. Exijid la mafca de fábrica y en el 
dd ARROYO.
V pl t , l  i  a  xou  l a i,uuuwiv*«o J,cn « . v.o.auiv̂ v,i uai cai « cui,c luo q,
mítivo c lor- no mancha la piel, m la ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo v ll
i" i  1„ .V .-V-mñ «i fuese le ás rern endable brillantina. De venta en perfumerías y i^
precinto que cierra la caja 1*
